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La presente tesis denominada ESTRATEGIAS DE LECTURA EN LA  
COMPRENSIÓN  DE     TEXTOS  EN  LOS  ESTUDIANTES  DEL PRIMER 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS DE HUAYCÁN, ATE 2015 tuvo como problema 
principal ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de lectura y la 
comprensión de textos en estos alumnos?, para lo cual se formuló el 
objetivo de determinar la relación entre estas variables y se planteó la 
hipótesis de que existe una relación significativa. La investigación es no 
experimental y de diseño transversal correlacional. Contó con la 
participación de 108 estudiantes de la I.E. San Francisco de Asís de 
Huaycán. Se utilizó dos instrumentos para medir las variables; en primer 
lugar, una lista de cotejo para la variable estrategias de lectura y en 
segundo lugar una prueba de comprensión lectora. Los   hallazgos 












This study called Reading strategies in reading comprehension in 
students of 1st year of secondary education EI San Francisco de Asis 
Huaycan had as main problem What is the relationship between reading 
strategies  and  reading  comprehension  in  students  of   1st  year  of 
secondary education? for which the objective of determining the relationship 
between reading strategies and  reading comprehension  in students of 
1st year of secondary education was formulated and the hypothesis  that  
there  is  a  significant  relationship  between  reading strategies and 
comprehension in raised students of 1st year of secondary education. 
Correlational no experimental cross-sectional study, with the participation of 
108 students from the IE San Francisco de Asís Huaycán. Two instruments 
were used to measure the variables, first a checklist for variable reading 
strategies and secondly a reading comprehension test. Its main findings led 
to the conclusion that: There is significant relationship between reading 
strategies in reading comprehension in students of 1st year of secondary 
education EI San Francisco de Asís Huaycán. 
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La tesis titulada ESTRATEGIAS DE LECTURA EN LA 
COMPRENSIÓN DE   TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS DE HUAYCÁN, ATE 2015  considera que una de 
las capacidades más importantes que permiten conocer y comprender el 
mundo, los fenómenos,  los avances y los porqué, es la comprensión 
lectora, que debe ser incentivada en la etapa escolar. 
 
 
Como preámbulo citamos a Sánchez (2007, p. 49) quien refiere 
que la comprensión lectora debe partir por motivar al estudiante a leer, 
evitando imponerle lecturas que no son de su interés. Así mismo Pinzás, 
(2001, p. 13) propone los modelos del proceso lector ascendentes (empieza 
de la grafía) descendente (baja hacia el texto) y en interactivo (participan 
los dos simultáneamente). Esto conlleva a que el estudiante desarrolle 
posteriormente la comprensión de textos en sus tres niveles. 
 
 
El objetivo de este estudio consiste en conocer si el estudiante utiliza   
de   forma   adecuada   las   estrategias   de   lectura   y   si   están 
relacionadas con la comprensión de textos que presenta. 
 
 
Este propósito se formó al observar que en las distintas evaluaciones 
internacionales y nacionales el estudiante presentaba deficiencias en la 
comprensión lectora  en los niveles literal, inferencial y criterial. Por eso es 
que se buscó diferentes estrategias que favorecieran este desarrollo. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se siguió el protocolo de tesis 
otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
y está estructurado como sigue:
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En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, los antecedentes 




El capítulo II se refiere al problema de investigación en el cual se 
plantea la relación que existe entre las estrategias de lectura y la 
comprensión de textos; también se aborda los objetivos y las limitaciones. 
 
 
En el capítulo III se presenta  la metodología, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño, la operacionalización de 
las   variables,   las   estrategias   para   la   prueba   de   hipótesis   y   los 
instrumentos de recolección de datos. 
 
 
El capítulo IV se refiere a la validación y confiabilidad de los 




Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 




















































Rosas (2011), en la tesis Nivel de Comprensión Lectora en 
egresados de Educación Secundaria, que fue una investigación no 
experimental descriptiva, tuvo como objetivo describir en qué grado 
se lleva a cabo el nivel de comprensión lectora, en el Plan de 
estudios   2006,   en   los   estudiantes   de   primer   semestre   en 
Bachilleres Vespertino ―Esteban Morales‖, periodo Agosto- 
Diciembre 2010, Región Boca del Río, Veracruz. Contó con la 
participación de 19 estudiantes, a quienes se les evaluó con una 
prueba de 26 preguntas distribuidas en cinco breves lecturas. 
 
Las conclusiones fueron: 
 
 
La comprensión lectora enfrenta la falta de lectura;   las 
nuevas tecnologías mal aplicadas contribuyen a un bajo nivel de 
comprensión  lectora  y  un  escaso  empleo  de  la  comunicación 
escrita. Al inicio de la aplicación de exámenes, se imaginó que los 
estudiantes, por lo menos, escribirían en forma correcta las palabras. 
Se encontraron algunos exámenes que tenían idea del texto,  pero  
las  palabras  estaban  mal  escritas  lo  que  causó confusión en el 
momento de puntuar la respuesta, a pesar de la explicación que se 
le les dio. 
 
Algunos profesores comentaron que los estudiantes escriben 
mal por el inadecuado uso de la tecnología; otros dijeron que los 
profesores no les corrigen; en cambio hay quienes que aunque sus 




Madero (2011) realizó la tesis doctoral El proceso de 
comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria, una 
investigación comparativa, que tuvo como objetivo conocer este 
proceso lector, para detectar fortalezas y debilidades que permitieran 
presentar otras alternativas para la enseñanza de la lectura y la 
comprensión lectora. Contó con la participación de 258 estudiantes, 
a quienes se les evaluó con la prueba PISA 2000; sus principales 
conclusiones fueron: 
 
Los alumnos del grupo de altos lectores dan evidencia de 
conocer su proceso lector, saben cómo leen, qué estrategias les 
sirven para comprender mejor. Cuando comienzan a leer un texto 
lo hacen con un plan específico y durante la lectura pueden evaluar 
si  lo  que  están  leyendo  tiene  sentido  con  sus  conocimientos 
previos. 
 
Esta capacidad de comprender y monitorear cómo se llevan 
a cabo los procesos cognitivos -metacognitivos- les da una ventaja 
evidente sobre quienes no la tienen. El conocimiento y de lo que cada 
individuo necesita hacer para comprender, le da control de estos 
procesos; por lo que promover un pensamiento metacognitivo en los 
alumnos de secundaria sería no deseable. 
 
Este pensamiento metacognitivo durante la lectura se 
evidencia en que los lectores planean, monitorean y evalúan su 
lectura, es decir, son activos durante esta actividad.  Para que un 
alumno aplique un plan para mejorar su comprensión debe en primer 
lugar darse   cuenta de que existe un problema de comprensión. 
Saber que existen estrategias para superar   dicho problema y estar 
dispuesto a hacer el esfuerzo que significa aplicar una estrategia 
para lograr comprender el texto. Por lo que se puede afirmar que el 





Hernández (2007) desarrolló la tesis Estrategias de lectura 
en estudiantes de sexto grado, del nivel primario un estudio realizado 




El objetivo principal fue determinar las estrategias que se 
utilizan en el sexto grado del nivel primario, en materia de 
comprensión lectora. Fue una investigación experimental, ya que 
contó con la participación de 183 estudiantes, 6 maestros y 3 
directores. Las conclusiones fueron: Los alumnos no comprenden 
lo que leen porque el maestro no fomenta apropiadamente la 
comprensión de la lectura, en los grados de Educación Primaria de 
las escuelas urbanas de este municipio. 
 
 
Los hallazgos de esta tesis sirvieron para la elaboración del 
marco teórico debido a que resalta la lectura como una actividad 
diaria de muchas personas y, en especial, en la vida académica. 
 
 
Jiménez (2004) realizó la tesis Metacognición y comprensión 
de   la   lectura:   evaluación   de   los   componentes   estratégicos 
(procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de 
conciencia lectora (ESCOLA), Universidad Complutense de Madrid. 
Fue  una  investigación  experimental,  que  tuvo  como  objetivo 
elaborar un instrumento para los alumnos de 11 – 12 años, que 
determine las habilidades que en materia de lectura poseen y prediga 
el rendimiento lector. Utilizó los momentos básicos durante la lectura 
propuestos por Isabel Solé, tomando como muestra a 183 
estudiantes, a quienes se les evaluó mediante una escala de 
conciencia lectora ESCOLA. El principal hallazgo fue que la 
conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de 
saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros 




es un enlace entre la memoria semántica y la procedimental, y es 
 




Este estudio muestra de forma eficaz cómo las estrategias, 
incluidas las de Solé, logran mejorar la comprensión lectora. Hay tres 
momentos que se dan durante el acto de leer: antes, durante y 
después de leer (se relacionarán, más adelante, con los procesos 
metacognitivos de planificación, supervisión y evaluación). 
 
 
Pérez (2004) realizó la tesis Uso de estrategias para mejorar 
el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 4º grado de 
educación básica de la U.E. “Tomás Rafael Giménez” De 
Barquisimeto, Universidad Nacional Abierta, Venezuela, con el 
objetivo de determinar la efectividad del uso de estrategias de lectura 
en una muestra de 18 alumnos, a quienes se les evaluó mediante 
una prueba de diagnóstico de contenidos y otra prueba diagnóstica 
de intereses y necesidades. El principal hallazgo fue que los 
resultados de la prueba tomada, luego de la aplicación de estrategias 
de lectura, fueron   superiores en promedios a los resultados antes 
de la aplicación de estas estrategias. Lo cual permitió afirmar que el 
uso de las estrategias para la comprensión lectora influye en el 
desarrollo de la misma. 
 
 
El aporte consta en afirmar la eficacia de las estrategias  de 
lectura de Solé, debido que se toma como base sus procedimientos 
que se clasifican de acuerdo al momento en que ocurre el proceso 









Garay (2011) quien realizó un estudio sobre el “Programa 
Constructivista  CL1  y  el  incremento  del  nivel  de  comprensión 
lectora de los alumnos de   primero de secundaria”, tesis de Maestría, 
sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el 
objetivo de verificar la eficacia del programa CL1 en el incremento de 
la comprensión lectora, la muestra estuvo conformada por 44 
estudiantes, a quienes se les aplicó el Test de Matrices Progresivas 
de Raven y el Test de Comprensión de Lectura. Dentro de sus 
principales conclusiones resumimos que 
:Frente a la problemática existente en nuestro país sobre 
comprensión lectora, el presente estudio ofrece el Programa 
Constructivista CL1 el cual incide en la importancia del aprendizaje 
de estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión 
lectora, siendo entendida ésta como un proceso interactivo en el 
que el lector es un sujeto activo. El marco teórico del presente estudio 
se basa en cuatro postulados: la idea de que el proceso de 
comprensión textual es de naturaleza estratégica; que el desarrollo 
de  la  capacidad  de  lectura  crítica  y  estratégica  requiere  la 
mediación de los procesos de metacognición; que el desarrollo del 
pensamiento crítico se favorece en ambientes de aprendizaje 
colaborativo;  y,  que  un  aprendizaje  significativo  permite  que  la 
nueva  información  se  incorpore  en  la  estructura  cognitiva  del 
alumno o alumna. 
 
 
Asimismo, Zavala (2010) realizó la tesis Relación entre el 
estilo de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en estudiantes 
de 5to. de secundaria de colegios estatales y particulares de Lima 
Metropolitana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Investigación de diseño correlacional que tuvo como objetivo 




aprendizaje y la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 
de secundaria. La muestra estuvo conformada por 260 estudiantes 
de colegios estatales y 139 de colegios privados. Los instrumentos 
que se utilizaron para medir las variables fueron: Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje y el Test de Comprensión de Lectura (Tapia 
y Silva 11082). 
Sus principales conclusiones fueron: Los estilos de 
aprendizaje y la comprensión de lectura son variables que no están 
asociadas en los estudiantes de  quinto  de  secundaria  de  Lima 
Metropolitana. Las diferencias en el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana 
están  asociadas  a  la  gestión  educativa.  Las  diferencias  en  los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto de secundaria 
de Lima Metropolitana están asociadas a la gestión educativa. La 
variable sexo no está asociada al nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana. La 
variable edad no está asociada al nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana.  En 
cuanto al nivel literal, en los que los ítems fueron contestados 
correctamente por el 80% de los alumnos de instituciones estatales 
y por el 90% de los estudiantes de instituciones privadas; en el total 
de la 110 muestra, por el 85%, de alumnos. En cuanto al nivel 
inferencial que un 47% de los alumnos de instituciones estatales 
respondió correctamente y por el 62% de los estudiantes de 
instituciones privadas; en el total de la muestra, la eficiencia fue del 
53%. En cuanto al nivel crítico que un 17% de los alumnos de 
instituciones estatales y por el 33% de los estudiantes de 





Melchor (2010) realizó la tesis titulada Enseñanza de 




en  los  estudiantes  con  déficit  lector  en  el  primer  grado  de 
Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra, la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo 
determinar los efectos de la enseñanza de estrategias de lectura 
sobre la comprensión lectora en estudiantes con déficit lector. Esta 
investigación tuvo un diseño de tipo experimental, que contó con la 
participación de 60 alumnos. La evaluación se realizó mediante un 
criterio de aprestamiento. 
 
 
Su principal conclusión fue que la enseñanza de estrategias 
de lectura incrementa significativamente el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes con déficit lector.   Esta tesis tiene 
importancia significativa ya que queda demostrado que las 
estrategias de lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, 
en los niveles: literal, inferencial y crítico. 
 
 
Flores (2010) realizó la tesis titulada La comprensión lectora 
y su influencia en los aprendizajes     significativos de los alumnos 
del  2do.  Grado  de  Educación     Secundaria  de  la  Institución 
Educativa N° 5124 Hiroshima de la UGEL Ventanilla – Callao, 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. Este 
estudio tuvo como objetivo determinar el grado de influencia de la 
comprensión lectora en el aprendizaje significativo. Es una 
investigación de tipo descriptivo explicativo, que tuvo a 30 alumnos 
del 2do grado de Educación Secundaria, para la recolección de 
datos. Se utilizó una prueba de comprensión de lectura. 
 
 
Las conclusiones mencionaban que el nivel de comprensión 
lectora en los alumnos es deficiente; así mismo se determinó que el 
aprendizaje   significativo   en   los   alumnos   era   relativamente 
deficiente. Este estudio muestra la importancia de la comprensión 




propuesta de las estrategias de lectura de Solé para mejorar la 
comprensión lectora y cambiar la realidad del aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
 
 
Vilchez   (2007)   realizó   la   tesis   titulada:   Influencia   del 
programa “VF” de estrategias metacognitivas en la comprensión de 
lectura en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Amauta UNMSM. La investigación es de tipo tecnológico, cuasi 
experimental con preprueba y posprueba con grupo de control. 
 
 
Su principal conclusión fue que se comprueba que los 
estudiantes que recibieron el Programa "VF" de Estrategias 
Metacognitivas, si bien no presentan apreciables diferencias 
estadísticas en la comprensión de textos, en el hecho educacional 
referido a la comprensión de textos sí presenta un incremento de 
nivel de logro. Esta afirmación se sustenta al compararse el momento 
de inicio y el momento de salida del grupo experimental utilizando la 
prueba estadística T de Student a nivel de significancia de 0,05, 
donde se obtuvo como resultado -0,42. Asimismo, al compararse a 
ambos grupos (el grupo experimental con el grupo de control) 
después del desarrollo del Programa, usando el estadístico T de 





Barrios (2006) realizó una tesis titulada Relación entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura en estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 
que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con la 
comprensión de textos en estos estudiantes. Se seleccionó una 




utilizados  para  la  recolección  de  los  datos fueron  la  escala  de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA de los autores, José Ramón 
Sánchez y Sagrario Gallego Rico (1994) y la Prueba de Comprensión  
de  lectura  construida  por  Violeta  Tapia  y  Maritza Silva (11082). 
El análisis estadístico de los datos obtenidos permitieron arribar a las 
siguientes conclusiones: Existe relación entre la estrategia de 
aprendizaje: codificación de la información con la comprensión 
lectora. Existe relación entre estrategia de aprendizaje: apoyo al 
procesamiento de la información con la comprensión lectora. 
 
 
Lino (2005)  desarrolló la tesis Aplicación de estrategias para 
mejorar el nivel de comprensión lectora, Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Fue una investigación cuasiexperimental, que 
tuvo como objetivo determinar si las estrategias de lectura que 
integran capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 
mejoran la comprensión de textos en mayor medida que las 
estrategias tradicionales, en los alumnos del primer año mediante 
una muestra de 22 alumnos en el grupo experimental, y 21 en el 
grupo de control, utilizando las estrategias de Isabel Solé como 
estrategias   de   lectura.   Para   evaluar   se   utilizan   fichas   de 
observación y pruebas estandarizadas. 
 
 
Llegó a la conclusión de que la aplicación de estrategias de 
lectura que integren capacidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales,  y  se  apliquen  antes,  durante  y  después  de  una 












1.1.    Definición 
 
 
En lo concerniente a la variable estrategias de lectura para 
definirla es necesario mencionar el aporte que realiza Solé (2006) 
“Son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia 
de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 
desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio” (p. 59). 
 
 
Por   lo   tanto,   las   estrategias   son   métodos,   técnicas, 
procesos, reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 




Solé (2006) agrega que “es característico de las estrategias 
el hecho de que no detallan ni prescriben totalmente el curso de 
una acción; se indica acertadamente que las estrategias son 
sospechas  inteligentes,  aunque  arriesgadas,  acerca  del  camino 
más adecuado que hay que tomar” (p. 60). 
 
 
Según Solé, las estrategias de lectura intervienen tanto en el 
texto, en su forma y su contenido basados en las expectativas y 
conocimientos previos del lector 
 
 
Solé (2006) precisa que “la potencialidad de la estrategia 
reside precisamente en que son independientes de un ámbito 
particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerida, 











La  autodirección: La existencia de un objetivo  y la 
conciencia de que ese objetivo existe. 
 
 
El autocontrol: La supervisión y evaluación del propio 
comportamiento  en función  de  los  objetivos  que  lo 
guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 
cuando sea necesario (p. 59). 
 
 
Entonces se puede decir que las estrategias de lectura son 
procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y lo 
metacognitivo; en la enseñanza no pueden ser tratadas como 
técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 
 
 
Lo   que   caracteriza   a   la   mentalidad   es   que   la 
estrategia es su capacidad para representarse y 
analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 
soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de 
lectura  haya  que  primar  la  construcción  y  uso  por 
parte  de  los  alumnos  de  procedimientos  generales 
que puedan ser transferidos sin mayores dificultades 
a situaciones de lectura múltiple  y variada. De ahí 
también que al abordar estos contenidos y al asegurar 
su  aprendizaje  significativo  contribuyamos al 
desarrollo global de las niñas y de los niños, más allá 
de fomentar sus competencias como lectores (Solé 




Las estrategias constituyen un conjunto de eventos, procesos,  




ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar 
significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y 
alcanzar determinadas competencias 
 
 
1.2.    La lectura, fundamental para el desarrollo 
 
 
La acción de leer le permite al ser humano estar informado 
acerca de los hechos que ocurren en su contexto, como la historia. 
Se manifiesta que la lectura es un proceso de interacción entre los 





“La lectura es un proceso perceptivo durante el cual 
se conocen   unos símbolos que inmediatamente se 
traducen en conceptos intelectuales. Este trabajo 
mental   se   amplía   en   forma   de   proceso   de 
pensamiento a medida que las ideas, los conceptos, 
se van conectando entre sí y constituyen unidades 
intelectuales”. (García, 2005, p. 92) 
 
 
Por lo tanto, la lectura es un aprendizaje fundamental y una 
herramienta   privilegiada   para   acceder   a   otros   saberes.   Se 
enriquece permanentemente muchas habilidades del ser humano, no 
hay aprendizaje sino pasamos por la lectura. 
 
 
Para Sánchez (2004) la lectura es una actividad alerta y 
abierta del hombre frente a los signos que nos ofrece el mundo, 
deduciendo entonces que la lectura la tenemos en nuestro entorno 
en forma consustancial. 
 
 
La lectura es comprender, reflexionar, analizar e interpretar 
lo escrito para luego incorporarlo al bagaje cultural que uno posee, 










En cuanto a las teorías que fundamentan el uso de las 
estrategias   de   lectura   se   tendrá   en   cuenta   el   enfoque 
metacognitivo, que según Tulving y Madigan (1970, citado por Solé 




Que el individuo conozca   su propio proceso de 
aprendizaje, la programación     consciente de 
estrategias de aprendizaje, de memoria, de solución 
de problemas y toma de decisiones y, en definitiva, de 
autorregulación;  y así  poder  transferir  esos 
contenidos  a  otras  situaciones  o  actuaciones 
similares.   Es   la   conciencia   crítica   respecto   de 
nuestras formas de pensar, es un recurso superior del 
desarrollo intelectual y de la creatividad. Identificar y 
comprender las distintas formas de influencia social que 
actúan sobre un individuo, forma también parte de la 
metacognición (p. 44). 
 
 
Hay tres tipos de conocimiento esenciales para la 
metacognición: declarativo (saber qué), que se refiere al 
conocimiento de los hechos; procedimental (saber cómo), que se 
refiere al conocimiento sobre el tipo de reglas que se deben aplicar 
para realizar una tarea; y condicional (saber cuándo y por qué) que 
se  refiere  a  saber por  qué  cierta  estrategia  funciona  o  cuándo 
utilizar una estrategia en vez de otra. 
 
 
Según López (1999), esta forma de conocimiento es la que 
ayuda a adaptar los planes de acción o estrategias hacia una tarea 




un proceso, el sujeto debe saber qué concepto es necesario conocer 
para realizar la tarea, qué estrategias son las apropiadas y cómo 
aplicar la estrategia seleccionada. Favorecer en los sujetos el 
desarrollo de este conocimiento condicional se ha convertido en la 
base para potenciar la reflexión metacognitiva (p.103). 
 
 
Se debe aprender a reconocer la diferencia entre tener una 
información y ser capaz de acceder a ella cuando se la necesita, 
entre poseer una habilidad y lograr aplicarla con provecho, entre 




1.4.    Fundamentos de las estrategias de lectura de Solé como 
estrategia para la comprensión lectora 
 
En esta parte se desarrolla la variable independiente 
estrategias de lectura de Solé, se empezará dando sus fundamentos: 
 
 
Para la enseñanza de la comprensión lectora se han 
propuesto distintas estrategias para mejorar el desempeño de los 
estudiantes en comprensión de textos; algunas son las estrategias 
de lectura de Solé. 
 
 




Estrategia pedagógica es una experiencia o condiciones que 
el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Explica 
cómo se va a producir las interacciones entre los alumnos, el 
profesor, los materiales didácticos etc. La estrategia define las 
condiciones en que se favorece el aprendizaje del alumno. 
 
 




carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 
cumplen, la planificación de las acciones que se desencadenan 
para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. 
 
 
Solé da a conocer que usar estrategias en el proceso lector 
es necesario para la comprensión del texto. Esto es un procedimiento 
de orden elevado que implica lo cognitivo y lo metacognitivo. Lo que 
caracteriza a la mentalidad estratégica es la capacidad que tenemos 
los docentes para representar, analizar los problemas y la flexibilidad 
para dar soluciones. 
 
 




Solé (2000) distingue entre procedimiento y estrategia. El 
primero alude a una cadena de acciones necesarias para conseguir 
una meta. La estrategia es independiente de un ámbito particular y 
no prescribe en el curso de la acción. Implican la existencia y la 
conciencia de un objetivo; también el autocontrol, es decir, la 
supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de 
los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 
modificaciones cuando sea necesario. 
 
 
Las estrategias estarían en una línea continua en cuyo polo 
opuesto tendríamos procedimientos específicos, de realización 
automática y no necesitada de planificación ni control. 
 
La estrategia tiene, pues, un carácter metacognitivo, implica 
conocer el propio conocimiento, capacidad de pensar y planificar la 
acción; en definitiva, controlar y regular la acción inteligente. En su 
calidad de procedimientos elevados que implican lo cognitivo y lo 
metacognitivo, no pueden abordarse como técnicas rígidas e 
infalibles, sino como orientaciones para la acción, para representarse  




soluciones.      Si   las   planteamos   así   enseñaremos   a   leer   y 
contribuiremos al desarrollo intelectual global de los estudiantes. 
 
 
“La estrategia fundamental de formación de los estudiantes 
consiste en no separar las actividades metalingüísticas de la 





Para Josette se da durante el proceso mismo de lectura y de 
producción del texto. Es durante el proceso mismo de lectura o de 
producción que se movilizan las competencias lingüísticas ya 
construidas y se siente la necesidad de ir más allá de ellas para 




1.5.  Papel  de  las  estrategias  en  la  lectura  en  el 
fortalecimiento de la comprensión lectora 
 
Existen autores que coinciden en afirmar que una persona 
comprende  lo  que  lee  cuando  es producto  de  tres  condiciones 
(Solé 2000. p. 45): 
 
 
1)       De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que 
su estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, 
sintaxis y coherencia interna posean un nivel aceptable. 
 
2)      Del grado en que el conocimiento previo del lector sea 
pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de 
la posibilidad de que el lector posea los conocimientos 
necesarios que le van a permitir la atribución de significado a 




3)       De las estrategias que el lector utiliza para intensificar  la 
comprensión y recuerdo de lo que lee, así como detectar y 
compensar los posibles errores o fallos de comprensión. Estas 
estrategias son las responsables de que pueda construirse 
una interpretación para el texto y de que el lector sea 
consciente de qué entiende y qué no entiende, para proceder 
a solucionar el problema con que se encuentra. 
 
En síntesis se debe enseñar y desarrollar estrategias porque 
queremos formar lectores autónomos, capaces de aprender a partir 
de  textos.  Para  ello, quien  lee  debe  ser  capaz de  interrogarse 
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo 
que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 
conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 
permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 
 
 
1.6.    Procedimiento de estrategias de lectura de Solé como 
estrategia para la comprensión lectora 
 
 
Solé (2000) divide el proceso en tres subprocesos a saber: 
 








Para iniciar la lectura, el estudiante debe encontrarse 
motivado, debe encontrarle un sentido a lo que  hará. Solé nos 
presenta un marco de intenciones y criterios: 
 
 
“Insiste en la idea de que la lectura ha de ser una 
actividad placentera y que, en  todo  caso, hay que 
distinguir las situaciones en las que simplemente se 
lee  de  aquellas  en  que  se  trabaja  la  lectura.  Que 




competitiva (quién lo hace mejor), que debe ser una 
actividad significativa y formalmente variada (oral, 
colectiva, en voz alta, silenciosa) y que es 
imprescindible  que  el  docente  se  implique  en  la 
misma actividad de lectura que propone, porque es 
“difícil  que  alguien  que  no  encuentre  gusto  en  la 





Luego insiste en el tema de la motivación que depende 
básicamente de los objetivos de la lectura concreta (no leer porque 
hay que leer), de que el alumno sienta la tarea interesante y que es 
capaz de abordarla con éxito. Importante que pueda leer textos por 
placer y otras de manera más funcional (proyectos, consultas, 
resolución de dudas). Ampliar, pues, los objetivos de la lectura y 
restringir  el  uso  (o  abuso)  de  la  lectura  en  voz  alta.  A  este 
propósito, Solé cita a Colomer y Camps (Enseñar a leer, enseñar a 
comprender) que indican que la lectura en voz alta debe obedecer 
a un propósito, ya que es absurdo que los estudiantes tengan que 




Apunta que la lectura escolar real es aquella que el lector, en 
silencio, va construyendo el significado del texto. Por lo tanto es 
importante que al momento de que lea se sienta motivado. Además 
el texto que lee debe  ser el estímulo suficiente para ayudar al 
estudiante a aprender a leer y adquiera confianza en sí mismo y 
afiance su desarrollo. 
 
 
En este primer procedimiento para la lectura el estudiante 
debe preguntarse ¿Para qué voy a leer? En base a esta pregunta 












Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un 
texto pueden ser muy variados: 
 
 
Leer para obtener una  información  precisa. Leemos para 
localizar algún dato que nos interesa: la fecha de nacimiento 
de un autor, un número de teléfono, etc. Una mezcla de 
“barrido” a través de la información y minuciosidad cuando 
se encuentra aquella que interesa. La autora recomienda los 
periódicos para realizar este tipo de actividad. 
 
 
Leer  para  seguir  instrucciones.  Hay  que  leerlo  todo  y 
además comprenderlo. Cuando lo que se quiere hacer es 
colectivo, la comprensión debe ser compartida. La 
metacomprensión se facilita porque el alumno o alumna se 
ve obligado a controlar su propia comprensión. 
 
 
Leer para obtener una información de carácter general. 
Interesa saber de qué trata un texto. Lectura muy libre en la 
que no estamos presionados por una búsqueda concreta. Es 
lo que hacemos con las noticias y otros textos periodísticos. 
Vamos decidiendo si leer sólo el titular y, en función del 




Solé sostiene que este tipo de lectura es muy útil para 
fomentar la lectura crítica, ya que el lector lee según sus propios 
intereses y propósitos formándose una impresión del texto y sabe 












Lectura lenta y repetida en la que el lector se interroga 
permanentemente sobre lo que lee, establece relaciones, 
revisa términos nuevos, realiza recapitulaciones, redacta 
resúmenes o esquemas, toma notas, etc. Es esencial que el 








La lectura adopta un papel de control, de autorregulación. El 
lector va de sí mismo a la imagen que se hace de otro lector 
que lee lo que el lector que revisa ha escrito. Muchos textos 
escolares revelan que no se ayudó al escritor a ponerse en 
el papel de sus lectores. De ahí, dirían Anna Camps y otros, 
la importancia de sesiones de escritura comunicativamente 
contextualizadas en las que los lectores puedan ser reales. 
 
 




El lector es libre. Repite pasajes o se salta otros. Es 
fundamental practicar esta opción para motivar hacia la 
lectura.   Se   me   ocurre   que   no   tiene   sentido   que 
programemos libros para los diferentes cursos en función del 
placer o interés de los estudiantes y luego les sometamos a 
aburridísimas fichas de lectura o “controles” triviales, sin más 
justificación  que  asegurarnos  que  la  persona  ha  leído  el 
libro. Habría que añadir que la literatura no es la única vía para 




personas  disfrutan  enormemente  cuando  encuentran  un 
texto científico que les hace pensar. 
 
 
Leer para comunicar un texto a un auditorio o para 
practicar la lectura en voz alta 
 
 
Si no se prepara para “evaluar” el nivel de lectura, sino para 
trabajar en competencias ligadas a la oralización del texto, 
es fundamental dar tiempo a la persona para que se prepare 
en silencio la lectura. 
 
 
”No se puede esperar que la atención de los estudiantes (…) 
pueda distribuirse por igual entre la construcción del significado y la 
necesidad de oralizar bien”. (Solé, 2000, p. 85) 
 
 
Entonces, tampoco tiene sentido que los demás tengan 
delante el texto que se les lee; no tengo nada clara esta última 
afirmación: si la lectura es expresiva y personal, recrea el texto y 
permite  mucho  más  su  interiorización  por  parte  de  los  demás. 
Tener el texto delante ayuda a fijar una atención mecánica que es 




Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. Es para lo 
que más se utiliza la lectura en las aulas. Forma parte de un protocolo 
bastante generalizado en países de nuestro entorno. Según algunas 
investigaciones no está claro que la mayoría de preguntas 
favorezcan la comprensión de lo leído. Es posible responder estas 
preguntas –muchas de ellas además son periféricas- sin haber 
comprendido el texto globalmente. 
 
 




acostumbrar a practicar lecturas con diferentes finalidades que 
implican distintos protocolos de actuación, diferentes estrategias. El 
modelo más generalizado de leer textos para contestar preguntas 
no fomenta precisamente la adquisición de habilidades lectoras 
necesarias y sirve para objetivos muy restringidos que la misma 
escuela diseña y que fuera de ella apenas tienen relevancia. 
 
 
Asimismo para seguir una lectura adecuada el docente tiene 
que revisar los conocimientos previos de los estudiantes, y     de 








Es necesario que el docente se plantee qué saben sus 
estudiantes acerca del texto que les propone leer y que tenga en 
cuenta que este conocimiento no será el mismo para todos. El 
docente,   para   ayudar   a   que   se   produzcan   las   conexiones 
necesarias entre el conocimiento viejo y el nuevo, debe ayudar a sus 
estudiantes a que se hagan conscientes de lo que saben sobre el 
tema y la forma del texto para construir lo que Mercer llama 
“contextos mentales compartidos”. 
 
 
Eso implica orientar a los estudiantes sobre el tema del texto 
para que puedan relacionarla con las propias experiencias; también 
activar lo que saben sobre el tipo de superestructura (narrativa, 
noticia,  expositiva,  etc.)  para  que  generen  expectativas 
estructurales y temáticas. Este conocimiento previo se activa mejor 
si el docente dirige la atención de los chicos y chicas hacia 
“indicadores” de contenido básico como ilustraciones, títulos, 
subtítulos, subrayados, cambios de letra, etc. Es importante que los 








La activación de conocimientos previos es delicada, porque 
debe compatibilizar libertad con pericia en la conducción de los 
intercambios para que éstos no se desvíen del tema del texto y 
puedan aportar a los lectores organizadores claros de las nuevas 
informaciones que el escrito va a presentar. 
 
 
Antes de leer se deben  construir algunos pronósticos de lo 
que puede ocurrir al final de la lectura, de esta manera se despierta 








El establecimiento de predicciones es un proceso que se da 
durante toda la lectura, es consustancial al hecho de leer 
comprensivamente. Aquí se hablará de las que se realizan antes 
de la lectura y que se refieren a los aspectos de contenido y 
estructura que veíamos antes: ¿Qué puedo esperar del contenido y 
progreso del texto en función de la superestructura a la que 




Solé implica que se corren riesgos y que queda claro que 
uno puede equivocarse, que la posibilidad de equivocarse forma 
parte del mismo aprendizaje. Comprobar si se van produciendo lo 
que los estudiantes han aventurado da “significatividad” al acto de 
leer. Hay textos que por su misma estructura facilitan esta estrategia: 
por ejemplo y por razones obvias, la noticia. 
 
 












Solé anima a crear situaciones en las que los estudiantes 
formulen sus propias preguntas acerca de los textos que leen, ya que 
así se potencia la conciencia del lector sobre lo que sabe y querría o 
vería necesario saber. Estas preguntas deben estar acordes al 
objetivo concreto de la lectura: información general, búsqueda de un 
dato concreto y preciso, etc. 
 
 
Sobre todo si el objetivo es de comprensión global, Solé 
(2000) recomienda formular o ayudar a los estudiantes a formular 
“preguntas pertinentes” y entiende por este tipo de preguntas 
aquellas “que conducen a establecer el tema del texto, sus ideas 
principales o su núcleo argumental”. 
 
 
Posiblemente la autonomía en la formulación de preguntas 
no se da al principio y es el docente el que tiene que ir creando el 
andamiaje   necesario   para   que   los   estudiantes   puedan   ir 
formulando por sí mismos preguntas pertinentes sobre los textos. 
 
 
Solé acaba el capítulo recomendando una lectura flexible de 
sus contenidos. No caer en posturas nominalistas, por ejemplo, que 
separen rígidamente interrogantes sobre el texto y predicciones o 
cortar con rigidez procesos naturales que van de la relación de 
determinados índices textuales con  los conocimientos previos y 
que se convierten en predicciones. No se nos ha propuesto una 
secuencia estática para aplicar mecánicamente en cuyo caso no 




Lo que se pretende es ayudar al alumno a que se convierta en 
un “lector activo, es decir en alguien que sabe por qué lee y asume 
su responsabilidad ante la lectura (…) aportando sus conocimientos  
y experiencias,  sus  expectativas  y  sus interrogantes”. 
 
 




“El lector experto no sólo comprende, sino que sabe 
cuándo no comprende y establece los mecanismos 
correctores oportunos. La lectura es un proceso interno, 
pero hay que enseñarlo. En este sentido se ha 
destacado la importancia del “modelaje”: los 
estudiantes  ven  leer al  maestro,  lo  que  hace  para 
elaborar una interpretación del texto: sus expectativas 
ante  la  lectura,  las  preguntas  que  se  formula,  las 
dudas que se le plantean, las estrategias que emplea 
“en  una  situación  significativa  y  funcional”.  (Solé, 




Las estrategias son tareas de lectura compartida, no es 
suficiente que los estudiantes asistan a la dramatización que de su 
propio proceso lector hace el docente. 
 
 
“Hace falta además que sean los propios estudiantes 
quienes seleccionen marcas e índices, quienes 
formulen hipótesis, quienes las verifiquen, quienes 
construyan interpretaciones”… (Solé 2000, p. 102) 
 
 
El   docente   debe   fomentar   el   trabajo   autónomo   del 
estudiante, por sí mismo debe ser capaz de formular los supuestos 








Hay un acuerdo generalizado sobre la importancia para la 
competencia lectora de determinadas actividades de lectura 
compartida como: 
-         Formular  predicciones  sobre  lo  que  aún  no  se  ha  leído. 
 
Predecir consiste en formular hipótesis razonadas sobre lo 
que puede encontrarse en el texto, en función de lo leído, 
género textual, etc. 
-         Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 
 
-         Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
 




Se trata, en definitiva, de convertir al alumno en un lector 
activo que vaya construyendo una interpretación del texto a medida 
que lo lee. Lo anterior debe entenderse no como una secuencia 
fija,  sino  como  una  serie  de  actividades  complementarias  que 
deben aplicarse libremente y de manera variada, según situaciones 
y objetivos. Es fundamental que este tipo de actividades se estimulen 
desde los primeros años de la escolaridad, para que puedan ir 
creando en los estudiantes  un componente estratégico que vaya 




Durante la lectura el docente debe facilitar al alumno lecturas 
que le ayuden a pronosticar a realizar un resumen, que sean lecturas 
que le permitan utilizarla en un futuro cercano, por lo tanto se plantea 
que se debe: 
 
Haciendo uso de lo aprendido: La lectura independiente 
 
 
La autora señala que no hay que abusar de este tipo de 
 




actividades de lectura individual se asemejen lo más 
 




Es importante que cada estudiante practique de manera 
individual esas estrategias de lectura compartida en grupo o entre 
toda la clase. Pueden prepararse textos en los que, por ejemplo, se 
incite al alumnado a predecir, sintetizar, etc. 
 
 
También se pueden enganchar pegatinas en textos 
habituales (libros, fotocopias) con preguntas del tipo: 
¿Qué crees que se va a explicar ahora? ¿Por qué? 
 
¿Era acertada tu suposición? ¿Qué había en el texto que 
podía anunciar la solución correcta? ¿Cómo resumirías 





También, para trabajar el control de la comprensión, es útil 
trabajar con textos que contengan errores e incongruencias, 
animando a los estudiantes a que las localicen. El trabajo tiene aún 




Durante la lectura se establecen las principales estrategias, tal 
que se motive al estudiante para que realice una actividad 
significativa al momento de leer: 
 
 




Al realizar las estrategias durante la lectura el docente debe 
tener en cuenta los siguientes puntos: 
1. Lectura y confirmación de hipótesis. 
 




3. Aclarar o explicar posibles dudas acerca del texto. 
 
4. Resumir las ideas del texto. 
 
5. Releer partes confusas. 
 
6. Consultar el diccionario 
 
7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 
 














     Determinar la importancia de las partes relevantes. 
 
 Estrategias   de   apoyo   (subrayar,   tomar   notas, 
relectura parcial o global) 
     Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial). 
 
 Estrategias    de    organización    (uso    de    mapas 
conceptuales. de estructuras textuales). 
     Estrategias de autorregulación y control
 
 





La figura muestra cómo se realiza el monitoreo durante la 
lectura,  resaltando  pasos  como  demarcar  partes  relevantes  del 
texto utilizando el subrayado, a la vez que debemos utilizar 
organizadores visuales, todo esto mediante un continuo seguimiento. 
 
 




















Adecuación de las 
estrategias 

























En la figura se aprecia las interrogantes específicas que se 
plantean en un monitoreo, se encuentra la detección de dificultades 
y problemas la cual se monitorea realizando la pregunta ¿estás 
comprendiendo lo que lees? o ¿qué dificultades encuentras?, del 
mismo modo se realiza un monitoreo de causas de las dificultades, 








La autora se centra en este capítulo referido a la post-lectura 
en tres estrategias: identificación de la idea principal, elaboración 
del resumen, formulación y respuesta de preguntas. 
 
 
La primera estrategia que presenta la autora, luego de la 
lectura, es que el estudiante debe de extraer la idea principal del texto 
leído, para que tenga presente de lo que trata la lectura leída. 
 
 
Solé, (2000) subraya las diferencias cognitivas entre los textos 
narrativos y expositivos, menciona que   los lectores desde 
temprana edad tienen interiorizado el esquema presentación / 
complicación / resolución, y los sucesos y acciones que desarrolla 
se parecen a los de las interacciones sociales cotidianas. Sin 
embargo, el texto expositivo se generaliza en el segundo ciclo de la 
educación primaria y en ese momento no se trabaja como objeto 
de lectura sino como medio de aprendizaje. 
 
 
No obstante, el problema de éstos u otros análisis similares es 
que se centran en el texto en sí y no en el lector. Según los 
conocimientos previos y objetivos de lectura que tenga éste 




Según la autora es importante que la investigación tenga en 
cuenta el paradigma de un lector activo, aun cuando la demanda que 
deba responder tenga que ver con la idea principal que quería 
transmitir el autor. 
 
 
Los resultados de la investigación sobre diferencias 
individuales y evolutivas en la comprensión de la información 
importante: 
1.       Los  lectores  jóvenes  y  adultos  tienden  a  recordar  la 
información importante. 
2.       Los   lectores   jóvenes,   aunque   puedan   reconocer   lo 
importante, les cuesta decir por qué lo es. 
3.       Los lectores jóvenes perciben peor las marcas de relevancia 
textual y poseen un menor conocimiento del mundo que les 
dificulta el reconocimiento de la información auténticamente 
relevante. 
4.       La capacidad de reconocer información relevante es uno de 
los  aspectos  que  diferencia  los  buenos  lectores  de  los 
malos. 
5.       Las diferencias entre buenos y malos lectores varían según 
los textos y actividades que realizan durante la lectura y 
después de ella. 
 
 
Valorando estos resultados de la investigación educativa, se 
inclina por la prudencia a la hora de convertirlos en base teórica para 
la actuación docente, dado que no han sido extraídos en las 
situaciones didácticas más habituales. 
 
 
Las conclusiones arriba expuestas nos pueden ayudar a 
elaborar expectativas realistas en este tema y no esperar que los 
estudiantes puedan encontrar la idea principal de todos los textos 




(Solé, 2000), ni suponer que esta competencia se adquiere de un 
día para otro. 
 
 
El docente en el aula de clase debe de ayudar al estudiante 
a extraer la idea principal del texto leído, en muchas ocasiones el 
alumno por sí solo no es capaz de hacerlo, por esta razón se debe 
de enseñar cual es la idea principal del texto leído. 
 
 




Debemos situar la localización de la idea principal en la 
confluencia entre los objetivos de lectura que guían al lector, sus 
conocimientos previos y la información que el autor ha querido 
transmitir. 
“Cuando un docente pide a su alumnado que identifique 
“lo que el autor quería transmitir”, no está enseñando 
esa competencia, sino que simplemente comprueba si 
el alumno o la alumna han sabido o no encontrarla. La 
competencia debe, pues, enseñarse, si pretendemos 
una lectura crítica y autónoma, pero no es fácil. Como 
orientación pedagógica general, los estudiantes 
necesitan saber qué es la idea principal, para qué les 
va a servir y deben poder encontrar las relaciones 
“entre lo que buscan, sus objetivos de lectura y sus 





Las formas de acceder a las ideas principales se expusieron 
en el primer capítulo. Recordemos: eliminación de la información 
trivial o redundante; integración de hechos y conceptos en conceptos 
supraordenados, identificación de la idea principal, si aparece  




Existe acuerdo entre los investigadores sobre la eficacia de estos 
principios de actuación. 
 
 
Pero el conocimiento de esas estrategias por parte de los 
estudiantes es una condición necesaria pero no suficiente para 
conseguir esta importante competencia lectora. Es esencial el 
modelaje del docente, que los estudiantes asistan a lo que hace él 
o ella cuando pretende construir la información esencial. Que 
comprueben que en su lectura hay un objetivo concreto y que ese 
objetivo actualiza sus conocimientos previos. Que los estudiantes 
puedan interrogarse sobre la pertinencia del tema de un texto en 
relación  a  sus  propios  objetivos  de  lectura  y  en  este  sentido 
localizar marcas de relevancia y párrafos que se podrían omitir. 
Finalmente sería interesante que vieran qué informaciones omite el 
docente, cómo elabora conceptos supraordinados, como localiza 
información relevante explícita o reelabora la implícita. Cuando la 
lectura ha concluido el profesor o profesora puede resumir o pedir a 
los estudiantes que discutan sobre el proceso seguido. 
 
 
Un proceso como éste es absolutamente inhabitual en 
nuestras aulas, pero hay que concienciarse de su necesidad. Es un 
proceso largo y complejo en el que no hay que esperar éxitos 
inmediatos. Se recomienda prudencia, paciencia e intervenciones 
“contingentes”, procurando que los estudiantes intervengan cada vez 
más en la identificación y elaboración de las ideas principales en 
un contexto pedagógico de “andamiaje” que va restringiendo la 
ayuda docente en función del grado de autonomía que va 
consiguiendo cada chico o chica. 
 
 
Finalmente, para Solé (2000) es muy conveniente crear 
situaciones en las que la lectura sea lo más cercana posible a lo 








También   que   los   estudiantes   interactúen,   intercambien 
puntos de vista y aduzcan las razones de sus elecciones, sin que 
estas interacciones suplanten nunca la lectura individual. Un gran 
problema radica en los libros de texto. 
 
 










Según el cuadro anterior la evaluación debe de constar de la 
identificación de la idea principal, la elaboración de un resumen, la 
formulación   y   contestación   de   preguntas,   además   que   la 








Es notorio cómo todos los estudiosos del tema coinciden en 
que la lectura es un proceso, cuyo objetivo fundamental es la 
búsqueda de significados o la comprensión de lo que se lee. Es 
importante que se pueda distinguir la diferencia entre el acto de 
aprender a leer y el acto de leer propiamente dicho; porque si no está 
consciente el docente ni hace conscientes a los estudiantes de que 
el propósito de la lectura es comprender el texto y no sólo pronunciar  
correctamente  lo  escrito,  como  muchos  creen.  Será difícil realizar 
un esfuerzo adicional para extraer significados de lo que se ha leído. 
 
 
Según Solé (2000), el proceso lector es uno, interno, 
inconsciente, del que no tenemos respuesta hasta que nuestros 
juicios, predicciones, nuestra hipótesis no se cumplen; o sea, hasta 
que comprobamos que en el texto no aparece lo que pensábamos 
o esperamos leer. 
 
 
El proceso debe garantizar que el lector comprenda el texto 
y que pueda ir accediendo a ideas nuevas sobre el contenido, 
extrayendo de él, aquello que le interesa. Alcanzar este objetivo 
sólo es posible mediante una lectura consciente e individual, que le 
ayude y permita adelantar y regresar, detenerse, pensar, reorganizar, 
integrar la información nueva con los conocimientos 
complementarios que posee. Así como también puede determinar 
qué es lo primario y qué es lo secundario, cuáles son los hechos y 
actitudes más o menos importantes, e incluso puede replantearse o 
crear nuevos o diferentes desenlaces, cambiar las actitudes de los 
personajes, etc. Sin lugar a dudas, es un proceso interno que es 
necesario organizar y dirigir las estrategias de enseñanza- 




En definitiva, leer, más que  un  simple acto  mecánico de 
descifrado de signos gráficos, es, por encima de todo, un acto de 
razonamiento, es un proceso intelectual de reflexión y debate, pues 
se trata de saber guiar el razonamiento hacia la interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcione el texto y 
los conocimientos del lector, y a la vez, buscar y establecer las 
estrategias para controlar el progreso de la interpretación, de tal 
forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 
producidas durante la lectura, por tanto requiere de una conducción 
lógica didáctica que favorezca el desarrollo de las habilidades y 
aplicar los mejores procedimientos y técnicas pedagógicas para 




A propósito de esta problemática, es necesario reflexionar 
sobre las tendencias teóricas y metodológicas actuales y conocer 
el  debate  profesional  que  sobre  ellas  se  genera.  Al  hacer  un 
análisis   de   las   investigaciones   realizadas,   podemos   darnos 
perfecta cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno 
al proceso lector: la primera predominó hasta los años sesenta 
aproximadamente. Esta concibe la lectura como un conjunto de 
habilidades o transmisión de información; la segunda, enfoca el 
problema como resultado del intercambio entre el pensamiento y el 
lenguaje; y la tercera, conceptualiza la lectura como un proceso de 
interacción mediante el texto y el receptor (lector). 
 
 
a)       La   lectura   como   un   conjunto   de   habilidades   o 
transmisión de información. Esta teoría supone el 
conocimiento  de  las palabras  como  el  primer  nivel  de  la 
lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión 
y un tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión 




comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo 
dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender 
lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar 
la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De 
acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto 
cuando es capaz precisamente de extraer el significado que el 
mismo texto le ofrece; esto implica reconocer que el sentido 
del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y 
que el papel del lector consiste en descubrirlo. 
 
 
Algunas investigaciones revelan que tanto los conceptos de 
los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las 
actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 
aspectos  relacionados  con  la  comprensión  lectora.  Esto 
pone de manifiesto que los docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a 
los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 
la comprensión va asociada a la correcta “oralización” del 
texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo 
entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. Esta 
teoría tuvo tanto arraigo, que aún hoy día los sistemas 
escolares basan en ella la enseñanza de lectura; basta con 
revisar los libros de texto y se encontrará un sinnúmero de 
recomendaciones y ejercicios donde los estudiantes 
solamente deben extraer el significado del texto. 
 
 
b) Enfoca  el  problema  como  resultado  del  intercambio 
entre el pensamiento y el lenguaje. Los avances de la 
psicolingüística  y  la  psicología  cognitiva  a  finales  de  la 
década del setenta retaron la teoría de la lectura como un 
conjunto de habilidades. A partir de este momento surge la 




psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula 
que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 
interactuar con el texto y construir significado. De Kenneth 
Goodman, líder del modelo psicolingüístico,   parten los 
siguientes supuestos: 1. La lectura es un proceso del lenguaje; 
2. Los lectores son usuarios del lenguaje; 3. Los conceptos y 
métodos lingüísticos pueden explicar la lectura; 
4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es 
el resultado de su interacción con el texto. 
 
 
La teoría de los esquemas explica cómo la información 
contenida en el texto se integra a los conocimientos previos 
del  lector  e  influyen  en  su  proceso  de  comprensión.  La 
lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 
encontrar la configuración de esquemas apropiados para 
explicar el texto en cuestión. De este modo, el lector logra 
comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar en 
su archivo mental (en su memoria) la configuración de 
esquemas que le permiten explicar el texto en forma 
adecuada. Cuando una persona lee información sobre un 
museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada 
una de estas experiencias a su esquema de lo que es un 
museo. Algo que no puede hacer quien no tiene dichas 
experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia alguna 
sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas 
para activar un conocimiento determinado y la comprensión 
será muy difícil, si no imposible. Estos esquemas están en 
constante desarrollo y transformación. En el momento de 
recibir una nueva  información,  los  esquemas  se 





c)      Enfoca el problema como resultado del intercambio entre 
el pensamiento y el lenguaje. Esta teoría viene del campo 
de  la  literatura  y  fue  desarrollada  por  Louise  Rosenblatt 
quien afirma que la obra literaria ocurre en la relación 
recíproca entre el lector y el texto en una síntesis única que 
constituye el significado ya se trate de un informe científico o 
de un "poema". Para este autor, la lectura es un momento 
especial en el tiempo que reúne un lector particular con un 
texto particular y en unas circunstancias también muy 
particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha 
denominado un poema. Este “poema” (texto) es diferente del 
texto escrito en el papel como del texto almacenado en la 
memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el 
significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las 
partes en el cerebro del lector o en la página. 
 
 








Como  segunda  variable  tenemos  la  comprensión  lectora, 
ésta definida según  Catalá y otros (2008), “la comprensión lectora 
es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 




Galve, (2007) la comprensión de textos es una destreza 
importantísima, la única verdaderamente clave y para la cual se 
trabajan las restantes (conocimiento fonológico, reconocimiento de 




Es bien sabido que el proceso de comprensión no 
termina con la extracción del significado de la 
oración, sino cuando se integra ese significado en la 
memoria, para ello el lector añade los 
conocimientos que ya posee. Dicho de otra forma, 
para poder integrar los mensajes en la memoria es 
necesario establecer un vínculo entre esta nueva 
estructura (llamada información nueva) y los 
conocimientos que ya se poseen (llamada 
información dada) (p. 84) 
 
Por lo tanto, la comprensión lectora es   una habilidad que 
deben  de  adquirir  los  estudiantes  para  poder  comprender  las 
demás áreas en el aprendizaje. Así también es claro que la habilidad 
de la comprensión lectora no se reduce solo a la extracción del 
significado de las palabras sino a la integración del significado de la 
oración en la memoria como un nuevo conocimiento. 
 
 
Por otro lado Valles y Valles (2006)   menciona que “la 
comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 
consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 
información lingüística desde su recepción hasta que se toma una 
decisión” (p. 19) 
 
 
En este sentido, se considera que, para que exista una 
adecuada comprensión lectora deben de intervenir diversos 
aspectos como el aspecto cognitivo y la información lingüística con 
cual el estudiante toma una decisión que será considerada como el 
resultado de la comprensión lectora. 
 
 
De  acuerdo  con  Smith  (1995)  “La  Comprensión  es  el 
 




impreso en un texto con lo que ya conocemos, por otro lado, la 
predicción significa formular preguntas y la comprensión dar 
respuestas a esas preguntas” (p. 67) 
 
 
De acuerdo con este autor, la comprensión lectora pasa en 
primer lugar por un planto visual seguida por una predicción para 
así lograr asociar correctamente los estímulos textuales a aquellas 
respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo el 




Por otro lado el Ministerio de Educación (2009) en el Diseño 
 




La  comprensión  lectora  es  un  componente  del 
área de comunicación, que además de la expresión, 
comprensión y la producción de textos, presenta 
organizadores que tienen como finalidad principal 
desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente  y  
pertinente  de  la  lengua  para expresarse, 




El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo 
textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 
personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector 
y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 








De acuerdo con Pinzás (2001) se debe formar diferentes 
aspectos, las cuales son: capacidades lectoras, los contenidos, los 




























Fuente: Pinzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católica del 
Perú Fondo Editorial. (50. p.) 
 
 
De acuerdo con la figura las capacidades lectoras son las 
habilidades que se emplean al leer un texto, estas son obtener 
información explicita del texto, hacer inferencias y reflexionar y 
evaluar el contenido del texto. 
 
 

























explícita     del 
texto 
-    Identifica    las    ideas    específicas    contenidos 
 
explícitamente en el texto a través de la captación 
del  significado  de  palabras,  oraciones  y 
cláusulas. 
-    Identifica detalles, precisión del espacio y tiempo. 
 

















-    Inferir      ideas      principales      no      presentes 
 
explícitamente y la visión del escritor. 
 
-    Complementar detalles que no aparecen en él. 
 
- Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus 
relaciones. 
- Proponer títulos concordantes con la temática del 
texto. 
-    Formular conclusiones. 
 
-    Predecir hechos, intencionalidades, propuestas. 
 
-    Interpretar el lenguaje figurativo. 
 
-    Tema principal. Es la idea básica del texto 
 
- Temas       secundarios.       Son       las       ideas 













opiniones      y 
emitir juicios. 




-    Distinguir un hecho de un comportamiento. 
 
- Manifestar  las  reacciones  que  les  provoca  un 
determinado texto. 
-    Analizar la intención del autor. 
 
- Comentar    las    opiniones    con    los    demás, 
apartando argumentos defender, respetando 
todas, ya que la diversidad es una riqueza. 
Fuente:  Pinzas,  J.  (2001)  Leer  pensando.  Introducción  a  la  visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católica del 




El  cuadro  anterior  denota  el  desempeño  que  debe  tener 
cada estudiante en referencia a la comprensión de textos, tanto 
literal, inferencial y crítico. Por ejemplo, en cuanto al nivel literal el 
estudiante debe de identificar las ideas específicas, los detalles y el 
orden secuencial; en cuanto al nivel inferencial el estudiante 
principalmente   debe   inferir   ideas   principales,   complementar 
detalles, formular hipótesis y proponer títulos y por último el nivel 
crítico en el cual el estudiante debe de juzgar el contenido de un 
texto, distinguir un hecho de un comportamiento, manifestar las 
reacciones, analizar la intención del autor y comentar las opiniones. 
 
 
El  buen  desempeño  de  cada  una  de  estos  niveles  le 
permitirá al estudiante realizar una lectura adecuada, comprendiendo 
lo que lee, lo cual beneficiará su desarrollo integral. 
 
 
Segundo aspecto: Contenidos 
Los contenidos son los textos. 
Tipos de texto: 
-    Narrativo 
 
-    Expositivo 
 
-    Descriptivo 
 




En la dimensión contenido, expresa la calidad de contenidos 
siendo estos narrativos como los cuentos, así como también 
expositivos como el de una noticia actual, también descriptivos, que 
dan a conocer las características de algunos personajes, y 
argumentativos, que pueden ser científicos. 
 
 








-         Lectura para uso recreativo. 
 
-         Lectura para uso público 
 




Cada una de las dimensiones mencionadas se aplican de 
manera constante en las aulas; el más común es el recreativo para 
atraer la atención de los estudiantes. 
 
 
Las dimensiones antes mencionadas están referidas a las 
capacidades lectoras que el estudiante debe  lograr al final de cada 
proceso de aprendizaje, resaltando en los primeros grados la primera 




Con respecto a la comprensión de textos es importante 
mencionar el aporte de Sánchez (citado por Sastrías, 1997); refiere 
que la comprensión lectora es un proceso en que el que el lector 
percibe correctamente los símbolos escritos, organiza mediante ellos 
lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos 
allí expuestos, los selecciona, valoriza, aplica en la solución de 
problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
 
 
Cuando un estudiante desarrolla a plenitud la comprensión 
lectora, es capaz de entender lo que  lee, a la  vez que  puede 
aclarar aspectos del texto que le inquietan, esto le permite 
desarrollarse como persona e incluirse en la sociedad. 
 
 
De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p.  20) 
son dos las operaciones intelectuales básicas que apoyan el proceso 








-         Subraya el fraccionamiento del todo en sus partes. 
 
-         Destaca las relaciones prevalecientes entre dichas partes. 
 
Precisa la organización de los componentes. 
 








- Combina elementos o partes, hasta constituir una estructura 
que antes no estaba presente con claridad. 
 
 
Figura Nº 5: Proceso de la comprensión lectora 
 
 
CREACIÓN  ................................. Elaboración 
VALORACIÓN .............................. Concepto, Juicio 


































Fuente: Pinzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católica del 
Perú Fondo Editorial. (57 p.) 
 
 
Como se aprecia en la figura se muestra cómo es el proceso 
de la comprensión lectora; este parte del análisis, en el cual se 




de un texto, pasando así al análisis y síntesis, que comúnmente se 
conoce  como  la  inferencia,  por  último  se  realiza  la  síntesis, 








2.3.1. Nivel literal 
 
 
Vásquez (2006) precisa que en el nivel literal el sujeto 
distingue lo que expresa un escrito al saber encontrar la idea principal 
y las secuencias de acción. Este nivel comprende la determinación 
del tema y la localización de las expresiones claves. 
 
 
Quiere decir que en este nivel el estudiante se concentra en 
ideas e informaciones explícitamente manifiestas en el texto; de 
esta manera el estudiante que en el nivel literal comprende sin 
interpretar el escrito ni recapitular tiene un nivel relativamente bajo. 
 
 




“Es el reconocimiento de todo aquello que 
explícitamente  figura  en  el  texto  y  esto  supone 
enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, 
distinguir las ideas principales de las secundarias, 
relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, 
identificar analogías,  sinónimos,  antónimos,  y 
palabras homófonas, reconocer secuencias de acción y 
dominar el vocabulario de acuerdo con su edad” (Vega, 




La comprensión literal, también llamada comparación 
centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto 
realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. 
 
 
Este   nivel   implica   la   comprensión   de   la   información 
contenida explícitamente en el texto. Se consigue en este nivel un 
acercamiento al texto: el lector ubica y repite las estructuras 
lingüísticas sin llegar a su significado o a identificar la intencionalidad 
del texto. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la 
comprensión inferencial y crítica; también se constituye en el 
reconocimiento y el recuerdo de la información explícita del texto, es 
decir, de aquella que aparece escrita en él. 
 
 
Para Grass y Fonseca  (11086), el nivel literal se da cuando 
el lector determina lo que está expresado de forma directa, obvia, 
en el texto. Responde a la pregunta: ¿Qué dice el texto? 
 
 
En la comprensión literal se describe los párrafos de la lectura, 
se identifica a los personajes principales y secundarios, al argumento 
de la obra, también  se responde a la formulación de los ítems, de 
manera directa, tácita. 
 
 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de 
comprensión literal son: 
-         Reconocimiento de detalles 
 
-         Reconocimiento de ideas principales 
 
-         Reconocimiento de secuencias 
 
-         Realizar comparaciones 
 




En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de 




desempeño  en  este  nivel;  de  lo  contrario  será  insuficiente  su 
desarrollo lector para realizar los dos otros niveles. 
 
 
Según Cortez y otros  (2010, p. 73),  el nivel de comprensión 
lectora puede dividirse en: 
 
 








Detalles:   nombres,   personajes   y   sus   características, 
incidentes, tiempo y lugar. 
-         Ideas principales: oraciones destacadas 
 
-         Secuencias: orden de incidencias o acciones 
 
- Causa-efecto: establece relación entre el antecedente 
y el consecuente 




Realizamos,  entonces,  una  lectura  elemental:  seguimos 
paso a paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, 
identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 
personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 
vocabulario, las expresiones metafóricas. 
 
 




Consiste    en    el    ahondamiento    de    la    comprensión, 
jerarquizando las ideas que se suceden, tales como: 
-         Resúmenes 
 
-         Comparaciones 
 
-         Clasificaciones 
 








Este nivel de comprensión refleja simplemente aspectos 
productivos de información expresada en el texto sin “ir más allá” 
del texto mismo. 
 
 
Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el 
texto  que  se  ha  leído,  se  suele  usar  las  siguientes  preguntas: 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 
 








El segundo componente de la comprensión lectora es la 
reorganización de la información, por la cual el lector es capaz de 
sintetizar, resumir, o esquematizar; la información presente en el 
texto de manera que se logre realizar una síntesis fiel del mismo. 
 
 
Gracias a la dimensión reorganizadora de la información el 
lector logra condensar lo esencial de lo leído y así podrá elaborar 
una recapitulación final que le permita manejar con mayor facilidad 
la información recogida. 
 
 
Reorganizar la  información  y los  datos  contenidos  en  un 
texto, supone manejar una serie de estrategias o de destrezas que 
permiten lograr realizar tal operación. Así se deberían enseñar y 
trabajar la capacidad: 
•         Suprimir información trivial o redundante 
 
•         Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivos 
 
•         Reorganizar la información según determinados objetivos 
 
•         Hacer un resumen de forma jerarquizada 
 




•         Deducir los criterios empleados en una clasificación 
 
•         Reestructurar un texto esquematizándolo 
 
•         Interpretar un esquema dado 
 
•         Poner títulos que engloben el sentido de un texto 
 
•         Dividir un texto en partes significativas 
 
•         Encontrar subtítulos para estas partes 
 
• Reordenar    cambiando    el    criterio    (temporal,    causal, 
jerárquico, etc.) 
 
Como conclusión, un buen proceso lector requiere entender lo  
que  el  texto  dice  y  ser  capaz  de  organizar  la  información 
captada, seleccionar aquello que es relevante dejando de lado lo 
trivial o superfluo; jerarquiza y resume la información de manera 
que podamos manejar lo leído con más facilidad y operatividad. 
Obviamente, para poder reorganizar la información tenemos que 
ser capaces de manejar toda una serie de estrategias de 
pensamiento que van desde lo más simple, como es comparar, es 
decir, buscar similitudes y diferencias, a lo más complejo, como es 
realizar   buenas   generalizaciones   o   establecer   relaciones   de 
carácter  secuencial,  de  concretar  en  proposiciones  simples  un 
sinfín   de   proposiciones   complejas   o   diversas,   normalizar   o 
formalizar el lenguaje de manera de poder encontrar las estructuras 
múltiples y reducirlas a las simples, etc. 
 
2.3.2. Nivel inferencial 
 
 
Para  Vásquez (2006)  este  nivel  se  caracteriza  porque  la 
persona puede explicar, interpretar, comentar o extender el 
contenido de un escrito a contextos de la vida diaria. Es 
indispensable localizar, clasificar, relacionar y predecir lo que 
sucederá.  Se ejerce cuando  se  elaboran  suposiciones  sobre  el 
contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. 
 




quiere decir que está utilizando simultáneamente las ideas y la 
información del texto, haciendo intuiciones de lo que va a pasar, 
proponiendo hipótesis en la lectura. 
 
 




“…es cuando el lector activa su conocimiento previo y 
formula hipótesis al contenido del texto, a partir de 
indicios que le proporciona la lectura. Estas 
suposiciones se van verificando o también formulando 
mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 
esencia de la comprensión; ya que es una interacción 
permanente y directa entre el lector y el texto. Es aquí 
donde el lector pone en  acción  toda  su  capacidad 
metacomprensiva comprobando en su verdad o 
falsedad con lo cual se manipula la información del 
texto asociándolo con las experiencias previas, 
permitiendo sacer nuevas ideas y establecer 
conclusiones.  (Vega, J. y Alva, C., 2008: 71) 
 
 
En el proceso de inferir información también se pone  en 
juego los saberes con que cuenta el lector, así como la posibilidad 




También es importante la comprensión del funcionamiento 
de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de un componente 
del texto, la función comunicativa del texto en general, la forma cómo 
se organiza la información en el texto...). Entran aquí en juego 








La comprensión inferencial es la capacidad para 
establecer interpretaciones  y conclusiones acerca de 
las informaciones que no están dichas de una manera 
implícita  en  el  texto.  Exige  el  ejercicio  del 
pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los 
significados de las palabras, oraciones, párrafos, 
tratando  de  realizar  una  comprensión  global  y una 
representación mental más integrada y esquemática. 
 
 
El lector reconstruye el significado del mensaje 
mediante su experiencia y conocimiento previo sobre 
el tema, reconoce el lenguaje figurado  y completa lo 
implícito del texto con proposiciones o elementos 
lógicos (Cortez, M. y otros, 2010: 76) 
 
 
La   comprensión   inferencial   se   refiere   también   a   la 
elaboración de ideas o elementos que no están expresados en el 
texto; cuando un lector lee en textos y piensa sobre él, se da 
cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera 
esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 
constante entre el lector y el texto. De esta manera, se manipula la 




De acuerdo con Catalá y Catalá (2007 p. 47), las tareas de 
comprensión inferencial son: 
-         Deducción de los detalles 
 
-         Deducción de las ideas principales 
 
-         Deducción de una secuencia 
 








En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de 
comprensión inferencial querrá decir que ha alcanzado un buen 
desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 
desarrollo lector para realizar el siguiente nivel. 
 
 




En este nivel el estudiante establece relaciones entre las 
partes del texto leído; es aquí donde realiza las conclusiones y revisa 
la importancia de lo leído; además en el nivel crítico el estudiante 
aprende a predecir los resultados, deducir la enseñanza y mensajes 




"Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo 
los anteriores y el sujeto es capaz de reordenar, 
establecer los conceptos dentro del contexto de un 
escrito para captar lo primordial de acuerdo con la 
realidad que se está analizando" (Portilla, citado por 
Vásquez 2006, p.  48) 
 
 
Cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir que logra 
emitir juicios, realiza análisis, síntesis y reflexiones del texto leído así 








En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido 




texto. Pone en juego los procesos cognitivos de 
análisis, de síntesis, enjuiciamiento, valoración y 
creatividad. Así establece relaciones analógicas. 
Formula ideas, se acerca a  diversas mentalidades, 





Dentro de este marco se juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal, mostrando su capacidad de 
explicar un hecho y planeando desde diferentes puntos de vista. 
También interroga al texto para construir su significado y recapitular 
la historia, identifica y analiza la intención del autor. Por consiguiente, 
la lectura crítica exige una actividad intelectual que permita la 
manipulación   de  conceptos para la  construcción de nuevos 
sentidos o, fundamentalmente, la apreciación y adquisición de un 
conocimiento que tenga valor personal para cada lector. 
 
 




Es la formación de juicios propios con respuestas 
subjetivas, identificación con los personajes y con el 
lenguaje  del  autor.  Es  decir  un  buen  lector  ha  de 
poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir 
juicios propios frente a un comportamiento, 
distinguiendo un hecho de una opinión y analizar las 
ideas del autor para llegar a formar su meta reflexión, 





Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de cuentos, 
criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Se trata de 




intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y 
estructura del texto. 
 
 
Implica una información de juicios propios, con respuesta de 
carácter subjetivo, una identificación de los personajes con el 
lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 
reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Es así que 




De acuerdo con Catalá y Catalá (2007, p.  47) las tareas de 
comprensión crítica son: 
-         Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
 
-         Da su juicio sobre hechos y opiniones 
 
-         Realiza juicio sobre suficiencia y validez 
 
-         Da su juicio de propiedad 
 




En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de 
comprensión crítica querrá decir que ha alcanzado un buen 
desempeño en comprensión lectora. 
 
 




Yabar (2007) precisa que leer es importante porque nos 
transmite información, entretiene y permite estar actualizados con los 
avances científicos y tecnológicos. 
 
 
La comprensión lectora es importante en el desarrollo del 
estudiante y   con su aprestamiento se contribuye a satisfacer 




a)       Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y 
amigos, así como el contacto al momento de escuchar o narrar 
lo leído, ayudan a que el estudiante se sienta seguro. 
 
 
b)       Autoconfianza: los estudiantes necesitan sentirse apreciados 
por lo que son capaces de hacer, las historias donde se 




c) Pertenencia  a  un  grupo:  las  historias  sobre  familias  y 
escuelas ayudan a que los estudiantes se identifiquen con 
su grupo familiar y escolar. Por esta razón, es conveniente que 
las lecturas sean de preferencia contextualizadas. 
 
 
d)       Satisfacción  de  intereses  e  inquietudes:  los  estudiantes 
tienen curiosidad innata y en algunos casos no lo pueden 
expresar, pero requieren encontrar información sobre ellos. 
Por ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas, etc. 
 
 
e)      Necesidad de informarse y desarrollar la inteligencia: los 
estudiantes necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar 
procesos de pensamiento (observar, comparar, clasificar, 
asociar, organizar, aplicar, etc.) 
 
 
f)        Necesidad   de   enfrentar   problemas   personales   como: 
 




La lectura sirve para comunicar necesidades, inquietudes 
opiniones;  nos informamos sobre lo que sucede en nuestro medio 




2.5.    Factores que intervienen en la comprensión lectora de 
los estudiantes dentro y fuera del aula 
 
 
La comprensión lectora en los estudiantes no es un evento 
que  se  manifiesta  aislado,  este  puede  estar  influenciado  por 
factores culturales, socioeconómicos y educativos, los que a su vez 
guían el comportamiento lector del estudiante, es por esta razón 
que se describen los siguientes factores: 
 
 




De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p.  14) 
 




a)       En  el  campo  de  las  orientaciones  el  primer  factor  a 
considerar es la cultura (en el concepto antropológico del 
término), que toma en cuenta la concepción del mundo, del 
hombre y de la vida, hasta la relación con seres y cosas. 
 
 
b) Los valores que se  alientan, las normas de conducta, la 
tradición y el ambiente en que se desenvuelve una persona, 
influyen necesariamente en el campo que venimos 
estudiando, tanto que con frecuencia se habla acerca de la 
importancia de crear una "cultura lectora". 
 
 
c) El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la 
situación del libro en la escala de valores y las 
consideraciones acerca de cómo alcanzar el objetivo de una 
integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de 
actitudes lectoras en las personas. 
 
 




actuar sobre ella mediante programas que se ejecuten en 
ese nivel. Considerando que las escalas de valores pueden 
modificarse, es a través de ellas como se pueden lograr 
actitudes más o menos favorables hacia algo. 
 
 
El factor cultural es determinante en la comprensión lectora ya 
que se deben de considerar éstos para formar la cosmovisión del 
estudiante y las relaciones con su medio que lo rodea, así como 
también formar su comportamiento insertando valores que sean 
favorables para su desarrollo. 
 
 
2.5.2. Factor socioeconómico 
 
 
De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p.  14) 
 
los factores socioeconómicos son: 
 
 
a)       Existe una relación directa  entre  la estructura social y la 
lectura, cuya orientación se desprende prácticamente de la 
que adopte aquella; la lectura no se da en el vacío, no es 
únicamente  decisión  individual,  pues  está  inserta  en  un 
medio y recoge de allí sus motivaciones o limitaciones. 
 
 
b)       Es en nuestra participación social donde encontramos libros, 
monografías y artículos, que son productos elaborados por 
un autor o equipo de autores, que a su vez son producto de 
una determinada situación social. 
 
 
c) Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de 
aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las 
ventajas factibles de alcanzar con la lectura en la sociedad, 
son otras tantas directrices que influyen en ellas. 
 
 




realización de algo; por eso en el fomento de actividades de 
lectura, conviene dar una orientación a los factores sociales 
y abrir campos de realización a las personas instruidas. 
 
 
e)       Cuando abordamos los factores que inciden en la lectura no 
debemos olvidar a los grandes medios masivos de 
comunicación cuyo grado de competencia o complementación 




f) Es una verdad comprobada que el estudiante que más lee 
no siempre es el más aficionado a la lectura, sino el que 
encuentra más estímulos hacia ella en la sociedad, es decir, 
quien ha tenido el privilegio de ser guiado y orientado. 
 
 
g) El aspecto social y económico importante en este campo, es 
la oferta de materiales de lectura (con niveles adecuados de 
tratamiento, según el público usuario) y la infraestructura de 
bibliotecas o  centros de  documentación, elementos  todos 
ellos tan importantes como el interés, la disposición personal 
o la demanda real de lectura por parte de la gente. 
 
 
h) Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en 
las actividades de lectura, son: 
-         El proyecto social 
 
-         La situación económica 
 
-         Los medios masivos de comunicación 
 




Los  factores  socioeconómicos  también  intervienen  en  el 
buen desempeño en la comprensión de textos, ya que   aspectos 




económica que desempeñan los padres, el nivel económico al cual 








a)       La  educación  es  el  factor  más  directo  e  inmediato  que 
determina comprensión de textos, puesto que de ella 
dependen su aprendizaje, desarrollo y consolidación. El 
aprecio, la frecuencia en la utilización de diversos materiales 
de lectura durante el proceso que dura una vida, es 
consecuencia de la orientación lectora a los educandos que 
ofrece o no el sistema educativo. 
 
 
b) En la concepción de objetivos educacionales, así como en 
su ejecución, deben establecerse nociones muy claras 
respecto de lo que se proyecta alcanzar en el ámbito de la 
lectura,  reconociendo la  enorme  importancia  de  su  plena 
realización en la sociedad 
 
 
c) La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que haga 
posible su ejercicio, desarrollo y afianzamiento para llegar a 
dominar -a su vez- todas sus posibilidades. Ello supone una 
serie de etapas, las cuales 'en nuestra estructura social" se ha 
encargado cumplir al sistema de la educación formal. 
 
 
d)       Los componentes fundamentales del sistema que influyen en 
comprensión de textos, son: 
- La concepción o teoría educativa (ejemplo: el concepto de la 
educación como la plena realización del hombre en la 
sociedad). 




lectura como medio de integración y concreción de aportes 
al desarrollo social). 
- La    tecnología    educativa    (ejemplo:    los    métodos    de 
enseñanza de la lectura). 
- Los  sujetos  de  la  educación  (ejemplo:  el  magisterio  que 
enseña a leer). 
- Los recursos e infraestructura educativa (ejemplo: los textos 
escolares, las bibliotecas, etcétera). 
- La  naturaleza,  carácter  y  orientación  del  currículo  en  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es otro factor clave, 
puesto que si un objetivo de aquél es el desarrollo de una 
personalidad crítica, innovadora y creativa, estimulará de 
manera casi espontánea el interés por la lectura. 
 
 
El factor educativo es el que tiene más relación con el 
desarrollo de la comprensión lectura, ya que depende de los recursos 








Vázquez (2006) señala que la evaluación es una actividad 
en función de determinados criterios, para obtener informaciones 
pertinentes  acerca  de situación, objeto  o  persona,  se  emite  un 
juicio y se adoptan una serie de decisiones relativas al mismo. 
 
 
Siguiendo a Vázquez (2006, p. 51) podemos tomar los 
siguientes aspectos en la evaluación de la comprensión lectora: 
 
 
1.       Microestructura: 
 
a.       El reconocimiento de las palabras. 
 




recuperación en la memoria a largo plazo de los 
conocimientos asociados a las palabras o grupos de 
palabras identificadas. 
c. La comprensión morfosintáctica-reconocimiento de los 
tiempos verbales, de la puntuación, del lugar que 
ocupan  las palabras,  que  asegura  el primer 
tratamiento del texto. 




2.       Macroestructura: 
 
a.      La consideración del significado de las frases que 
comportan hacer inferencias de enriquecimiento, de 
elaboración o de generalización. 
b.     La jerarquización de la información juzgando la 
importancia relativa de los significados construidos. 
c. La  organización  de  la  información  interrelacionado 
globalmente las ideas. 
 
 
3.       Superestructura: 
 
a.      La identificación del tipo de texto y de sus partes 
esenciales (por ejemplo una carta: encabezado, 
cuerpo, despedida). 
b.       Construcción de un modelo mental. 
 
c. La  integración  de  las  informaciones  que  incluye  la 
representación construida  a  partir del texto  en  una 
estructura de conocimientos ya existentes. 
 
 
Como se puede apreciar la evaluación de la lectura se tiene 
que dar por etapas partiendo del reconocimiento de palabras 
pasando por el fijado del significado de frases y culminando con la 
interacción de información en la estructura de los conocimientos.
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La comprensión lectora es el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados 





Es la capacidad del lector para entender, interpretar y hacer 
proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 
(Orrantia y Sánchez, 1994, p. 12) 
 
 
Estrategias de lectura 
 
Son técnicas y procedimientos utilizados para regular la actividad 





Es una actividad en función de determinados criterios, que obtienen 
informaciones pertinentes acerca de situación, objeto o persona, se 
emite un juicio y se adoptan una serie de decisiones relativas al 





La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 
información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o 





Consiste en el procesamiento de la información de un texto escrito 






Consiste en emitir juicios sobre el texto leído, lo que aceptamos o 
rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 





Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 
texto ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con nuestras experiencias, 





Se centra en las ideas e información que están explícitamente 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. 
(Vásquez 2006, p. 46) 
 
 
Comprensión de textos 
 
Entre los comprensión de textos tenemos: el nivel literal, el nivel 





Reorganizar la  información  y los datos contenidos en  un  texto, 
supone manejar una serie de estrategias o de destrezas que 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 




Uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 




En la actualidad, los profesores evidencian que sus 
estudiantes no comprenden lo que leen. Esto se muestra en el 
momento en que se les pide que estudien un texto y sean capaces 
de  recordar lo que dice,  de  responder algunas preguntas o  de 
efectuar un resumen del contenido. 
 
 
Los problemas suelen iniciarse durante los últimos años de 
la Educación Primaria, se incrementa conforme   avanza la 
escolaridad y al llegar los estudiantes a la Educación Secundaria, 
muchos de ellos no saben realizar una auténtica comprensión 
lectora. (Fernández, 2004). 
 
 
En matemática, ciencia y comprensión lectora la realidad es la 
misma. El Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que 
participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2012. El examen es 
elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
 
Según el estudio (ver infografía), nuestro país es superado 
en todos los rubros por Indonesia, Qatar, Colombia o Argentina. Perú 
también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 
2009.  En  esta  última  prueba,  ocupamos  el  penúltimo  lugar  en 










Esta  realidad se  observa  en la educación  básica  y  en la 
educación  superior,  pues  es  innegable  que  en  nuestro país no 
se enseña a leer conforme al nuevo concepto de la lectura, la 
misma  que significa comprensión. 
 
 
En base a lo expuesto se ha visto que los problemas de 
comprensión lectora suele  iniciarse en los últimos grados de la 
Educación Primaria, se incrementan en la Educación Secundaria y 
se acentúan en la Educación superior. 
 
 
La comprensión lectora se ha definido de numerosas 
maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno 
de los autores estudiosos del tema. 
 
 
Así desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la 
ha considerado como un producto y un proceso. De este modo, 
entendida como producto sería la resultante de la interacción entre 
el lector y el texto. 
 
 
Al comprender un texto se produce el proceso a través del cual 
el lector se relaciona con el texto, tomando en cuenta sus saberes 
previos sobre el tema que nos expone el libro, el tipo de libro, el 
contexto en que se desarrolla la lectura, la motivación que tiene el 
lector, lo que se traduce en aprendizajes. 
 
 
El lector, al leer, se involucra en un activo proceso de 
integración de conocimientos y significados. Sintetizando, 
comprender lo que se lee es aprender, es adquirir el aprendizaje 




“Aprender a leer no es muy distinto de aprender otros procedimientos 
o conceptos, requiere que el niño pueda darle sentido a lo que se le 
pide que haga, que disponga de instrumentos cognitivos para 
hacerlos y que tenga a su alcance la ayuda insustituible de su 
profesor, que puede convertir en un reto apasionante lo que para 
muchos es un camino duro y lleno de obstáculos”. 
 
El  presente  trabajo  de investigación sugiere  la mejora  de 
estrategias  de  comprensión  lectora  de  los  estudiantes,  y  a  su 
vez,  pretende influir en la calidad  educativa. 
Es por ello, que el desarrollo de la comprensión lectora 
depende en gran parte de la forma de enseñanza del docente, 
cuando él le ha encontrado  un  significado  y gusto  a  la lectura 
puede transmitirlo a los demás y lograr motivar a los estudiantes a 
leer y comprender, a través de estrategias didácticas con objetivos 
específicos, innovadores y contextualizados acorde a las 
necesidades y características de los alumnos. 
 
2.2.    Formulación del problema 
 
 
2.2.1. Problema general 
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de lectura y 
la  comprensión  de  textos  en  los  alumnos del  1°  año  de 
educación secundaria de la I.E. San Francisco de Asís de 
Huaycán? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
-         ¿De qué manera se relacionan las estrategias antes de la 
lectura  en la comprensión de textos en los alumnos del 1° 
año de educación secundaria de la I.E. San Francisco de 




- ¿De qué manera se relacionan las estrategias durante la 
lectura  en la comprensión de textos en los alumnos del 1° 
año de educación secundaria de la I.E. San Francisco de 
Asís de Huaycán? 
 
 
- ¿De qué manera se relacionan las estrategias después de la 
lectura  en la comprensión de textos en los alumnos del 1° 
año de educación secundaria de la I.E. San Francisco de 
Asís de Huaycán? 
 
 








- Determinar  la  relación  entre  estrategias  de  lectura  y  la 
comprensión de textos en los alumnos del 1° año de 








• Establecer la relación que existe entre la enseñanza de las 
estrategias antes de la lectura con la comprensión de textos 
en los estudiantes del 1° año de Educación Secundaria de la 




• Establecer la relación que existe entre la enseñanza de las 
estrategias durante  la lectura con la comprensión de textos 
en los estudiantes del 1° año de Educación Secundaria de la 





• Establecer la relación que existe entre la enseñanza de las 
estrategias después   de la lectura con la comprensión de 
textos   en   los   estudiantes   del   1°   año   de   Educación 
Secundaria  de  la  Institución  Educativa  San  Francisco  de 
Asís – Huaycán, Ate 2015. 
 
 
2.4.    Importancia y alcances de la investigación 
 
 
         Importancia teórica: 
 
 
Este estudio está constituido por variables y se realizó la 
discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico de 
nuestra investigación, respecto a las estrategias para la comprensión 
de textos escritos y comprensión de textos. Tiene un valor teórico en 
el momento que explica la relación de las variables y llena el vacío 
respecto al problema que se formuló para la investigación. 
 
 




Se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo 
correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación 
científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación 
entre las dos variables de estudio. 
 
 




Nos permite dar mayor importancia al desarrollo de las 
estrategias de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes 
de la I.E. San Francisco de Asis de Huaycan, y a otras instituciones 
similares  del  distrito    y  del  país.  Asimismo  este  estudio  es  de 




educación básica y superior, para orientar y brindar servicios de 
tutoría   a las necesidades que presenten los estudiantes en el 
plano académico, social, y psicológico mediante pruebas o charlas 
informativas sobre el tema en estudio. 
 
 




Centra su atención en el desarrollo de estrategias de lectura 
de los estudiantes del 1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San  Francisco de  Asís  - Huaycán, porque 
consideramos que en este grado, los estudiantes deben conocer 
técnicas de lectura y aplicar estrategias para una mayor comprensión 
lectora, esto lo llevará a ser una mejor persona con mayores 
posibilidades de concluir satisfactoriamente lo planeado para su vida 
y ser un ciudadano preparado  avizorando un mejor futuro. 
 
 
Puede servir como base para estudios posteriores en los 
que se aplique la  lectura, tal vez, la  misma metodología o parte de 
ella. Se considera, que los resultados pueden variar de acuerdo al 
enfoque y al entusiasmo que otros docentes puedan darle, influyendo 
también  las características  y el nivel de escolaridad de las personas. 
Lo importante es que se ponga atención al problema sin soslayar la 
posibilidad de contribuir a su solución. 
 
 




         Limitación teórica 
 
 
Los  instrumentos  y  técnicas  para  recoger  los  datos  en 
nuestra  investigación  no  alcanzaron  el  grado  de  precisión  y 
exactitud de los instrumentos utilizados en las ciencias exactas, lo 








         Limitación temporal 
 
 
El tiempo durante el cual se ejecutó este estudio permitió 




         Limitación metodológica 
 
 
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada 
sólo a la I.E. San Francisco de Asís de Huaycán tiene dificultades 
para ser generalizada a otros departamentos y con algunos riesgos 
al departamento de Lima. 
 
 
         Limitación de recursos 
 
 



















- Existe  una  relación     significativa  entre  la     enseñanza 
adecuada de estrategias   de lectura y la comprensión de 
textos de los alumnos del  1° año de Educación Secundaria 








• Existe una relación s i g n i f i c a t i v a  entre las estrategias 
a n t e s  de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del primer grado de Secundaria de la Institución 




• Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
durante  la    lectura  y  la  comprensión  de  textos  de  los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 




• Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
después de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 









3.2.1. Variable 1 
 




3.2.2. Variable 2 
 










Operacionalización de la variable estrategias de lectura 
 








Antes      Obtiene información precisa 
 
     Sigue instrucciones 
Durante      Formula predicciones sobre el texto. 
 
     Determina la importancia de las partes relevantes 
Después      Identifica la idea principal. 
 





Operacionalización de la variable comprensión de textos 
 














     Reconoce detalles 
 
     Reconoce ideas principales 
 




     Deduce detalle 
 
     Deduce ideas principales 
 




     Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
 
     Da su juicio sobre hechos y opiniones 
 








3.4.1. Tipo de investigación 
 
 
La presente investigación es de tipo no experimental y 
transversal; según Carrasco (2009, p. 108), en el tipo de 
investigación no experimental no hay control de las variables y 
transversal porque la medición de las variables se realizará solo en 
un momento determinado de la realidad problemática. 
 
 




El método de investigación es descriptivo – correlacional; para 
Carrasco (2009, p. 41) la investigación descriptiva responde a las 
preguntas: ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son?, etc. Nos 
refiere acerca de las características, cualidades internas y externas, 
propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la 
realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y determinado. 
 
 
De acuerdo a este método de investigación se procedió a 
hacer un estudio descriptivo de las dos variables; en primer lugar 
se medirá la variable comprensión de textos escritos, para luego 
medir la variable comprensión de textos, hallado sus principales 








Es el diseño correlacional -   transversal; de acuerdo con 
Carrasco (2009, p. 73) tiene la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos 




ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. 
 
 
De esta manera se consideró transversal porque la medición 
de las variables se realizará solo en un momento determinado de la 
realidad problemática y correlacional porque se hallará la relación 














M = Muestra 
 
V1 = Variable 1 Estrategias de lectura 
V2 = Variable 2 Comprensión de textos 
r = relación 
 
 












Para Valderrama (2009), este formulario sirve para la 
tabulación de varias observaciones efectuadas sobre variables e 
indicadores. Se trata de un complemento importante, pues permite 
llevar a determinada afirmación como culminación de una 
observación sistemática cumplida. 
 
 






Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, 
como la inteligencia, la personalidad, etc.; en nuestro caso, la 












Según Flores (1993) es una lista de los materiales escritos o 
audiovisuales que han servido para el desarrollo de la tesis. En la 
redacción se cita al autor o el título de la referencia, dejándose los 
demás datos en la bibliografía. 
 
 
Mediante la técnica bibliográfica,  revisaremos  las  tesis, 
libros, artículos y páginas web referentes al tema, analizando cada 
una de las variables en estas fuentes referente a estrategias de 
lectura escritos y comprensión de textos. 
 
 




Se utilizará la técnica la observación. Según Valderrama 
(2009) la observación es un método clásico de la investigación 
científica que consiste en obtener datos de las cualidades externas 
o internas de un objeto o de niveles de comportamiento y conducta 
de una persona o varias personas. 
 
 




Son   las   pruebas   más   utilizadas   dado   que   suelen 
considerarse el instrumento más adecuado para evaluar el 
















Según  Carrasco  (2009),  la  población  es  “el  conjunto  de 
todos  los  elementos  (unidades  de  análisis)  que  pertenecen  al 





La población está constituida por 108 personas de sexo 
masculino y femenino del 1° año de Educación Secundaria de las 





La  Institución  Educativa  está  ubicada  en  calle  área  de 
servicio  Lote 4 zona G, Huaycán.  Su infraestructura es de material 
noble, cuenta con una sala especializada para la lectura. La 
Institución Educativa trabaja de acuerdo a los lineamientos del 





Distribución de la población 
 
Sección Total Porcentaje 
1° A 36 100% 
1° B 36 100% 
1° C 36 100% 








La muestra, según Carrasco (2009), “es una parte o fragmento 
representativo de la población, cuyas características esenciales son 
las de ser objetiva y relejo fiel de ella, de tal manera que los 
resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237) 
 
 
La muestra es no probabilística; según Carrasco (2009) “en 
este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tiene 
la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por 
ello son tan representativos” (p. 237). 
 
 
De la misma forma se afirma que el muestreo es el no 
probabilístico intencional; según Carrasco (2009) “es aquella que el 













































4.1.1. Selección de los instrumentos 
a)       Estrategias de lectura 
La técnica que se empleó para medir la variable estrategias de 
lectura fue la observación y el instrumento, una lista de cotejo. Se 
recogió la información de 108 alumnos del 1er año de educación 
secundaria en la I.E. San Francisco de Asís de Huaycán. 
 
 
Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Dimensión Nº 1: Antes de la lectura 
Dimensión Nº 2: Durante la lectura 
 





















Antes de la lectura 2 – 3 4 – 5 6 
Durante la lectura 3 – 5 6 – 7 8 - 9 
Después de la lectura 3 – 5 6 – 7 8 - 9 
Estrategias de lectura 8 – 13 14 – 19 20 – 24 
 
 








comprensión de textos fue la Prueba, constituida por 10 ítems. Se 
recogió la información de 108 alumnos del 1er año de educación 
secundaria en la I.E. San Francisco de Asís de Huaycán 
 
 
Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Dimensión Nº 1: Nivel Literal 
Dimensión Nº 2: Nivel de reorganización 
 
Dimensión Nº 3: Nivel Inferencial 
 




Niveles y rangos para el instrumento comprensión de textos 
 
Nivel asignado Malo Regular Bueno Excelente 
Nivel literal 1 2 3 4 
Nivel inferencial 2 3 – 4 5 6 
Nivel crítico 2 3 – 4 5 6 
Comprensión de textos 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 
 
 




El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en 
la presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, 
desarrollado por J. L. Cronbach. Ello   requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. 
 
 
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 
ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 

















K:  El número de ítems
                  1  
i       
∑Si2 :  Sumatoria de Varianzas de los ítems
K  1   ST        
 
2 :       Varianza de la suma de los ítems
œ  :       Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
La  escala  de  valores  que  determina  la  confiabilidad  está 




Criterio de confiabilidad valores 
 
CRITERIO VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Los   resultados   obtenidos   mediante   la   aplicación   del 
Software estadístico SPSS  V 15.0  para la aplicación de análisis 




Análisis de confiabilidad 
 
INSTRUMENTOS Nº  de Ítems Confiabilidad 
Lista de cotejo 8 ítems 0,808 







Fuente: Resultados SPSS 
 
En todos los casos el valor de confiabilidad se encuentra 




tienen una fuerte confiabilidad por lo tanto tienen una adecuada 
consistencia interna para su aplicación. 
 
 









Estrategias de lectura 
 
Frecuencia N % 
Uso adecuado 8 7,1 
Uso medianamente adecuado 5 4,1 
Uso inadecuado 95 88,8 




Figura 6: Estrategias de lectura 
 
 
De la tabla Nº 8 se puede observar en cuanto a las estrategias de lectura 
que 8 alumnos que representan al 7,1% de la muestra que hace uso 
adecuado de las estrategias de lectura, así también 5 alumnos que 




de las estrategias de lectura, y por último encontramos a 95 estudiantes 
que representan al 88,8% de la muestra total que hacen uso inadecuado 





Estrategias de lectura: Antes 
 
Frecuencia N % 
Uso adecuado 8 7,1 
Uso medianamente adecuado 10 9,2 
Uso inadecuado 90 83,7 









De la tabla 9, se puede observar en cuanto a las estrategias de 
lectura que 8 alumnos que representan al 7,1% de la muestra que 
hace  uso  adecuado  de  las  estrategias  de  lectura  antes  de  la 
lectura, así también 10 alumnos que representan al 9,2% de la 
muestra hacen uso medianamente adecuado de las estrategias de 




estudiantes  que  representan  al  83,7%  de  la  muestra  total  que 







Estrategias de lectura: Durante 
 
Frecuencia N % 
Uso adecuado 8 7,1 
Uso medianamente adecuado 5 5,1 
Uso inadecuado 95 87,8 








De la tabla 10, se puede observar en cuanto a las estrategias de 
lectura que 8 alumnos que representan al 7,1% de la muestra que 
hace uso adecuado de las estrategias de lectura durante de la 
lectura, así también 5 alumnos que representan al 5,1% de la 
muestra hacen uso medianamente adecuado de las estrategias de 
lectura durante de la lectura, y por último encontramos a 95 
estudiantes  que  representan  al  87,8%  de  la  muestra  total  que 







Estrategias de lectura: Después 
 
Frecuencia N % 
Uso adecuado 7 7,1 
Uso medianamente adecuado 5 5,1 
Uso inadecuado 86 87,8 








De la tabla 11, se puede observar en cuanto a las estrategias de 
lectura que 8 alumnos que representan al 7,1% de la muestra que 
hace uso adecuado de las estrategias de lectura después de la 
lectura, así también 5 alumnos que representan al 5,1% de la 
muestra hacen uso medianamente adecuado de las estrategias de 
lectura después de la lectura, y por último encontramos a 95 
estudiantes  que  representan  al  87,8%  de  la  muestra  total  que 

















Nivel alto 24 21.8% 
Nivel dentro de la normalidad 77 71.3% 
Nivel bajo 7 6.9% 




Figura 10. Variable Comprensión lectora 
 
 
La tabla 12 indican que 77 estudiantes evaluados que representan al 
 
71.3% de la muestra tienen un nivel dentro de la normalidad en su 
comprensión lectora, 24 estudiantes evaluados que representan al 21.8% 
de la muestra tienen un nivel alto en su comprensión lectora y 7 estudiantes 















Nivel alto 21 19.5% 
Nivel dentro de la normalidad 65 59.8% 
Nivel bajo 22 20.7% 









La tabla 13 indican que 65 estudiantes evaluados que representan al 
 
59.3% de la muestra tienen un nivel dentro de la normalidad en su 
comprensión literal, 22 estudiantes evaluados que representan al 19.5% 
de la muestra tienen un nivel alto en su comprensión literal y 21 estudiantes 












Nivel alto 19 17.2% 
Nivel dentro de la normalidad 77 71.3% 
Nivel bajo 12 11.5% 
























La tabla 14   indican que 77   estudiantes evaluados que representan al 
 
71.3%  de  la  muestra  tienen  un  nivel  dentro  de  la  normalidad  en  su 
comprensión  inferencial,  19  estudiantes  evaluados  que  representan  al 
17.2% de la muestra tienen un nivel alto en su comprensión inferencial y 
 
12 estudiantes evaluados que representan al 11.5% de la muestra tienen 











Nivel alto 17 16.1 
Nivel dentro de la normalidad 39 35.6 
Nivel bajo 52 48.3 
























La tabla 15 indican que 52 estudiantes evaluados que representan al 
48.3% de la muestra tienen un nivel bajo en su comprensión crítica, 
39 estudiantes evaluados que representan al 35.6% de la muestra 
tienen un nivel dentro de la normalidad en su comprensión crítica y 
17 estudiantes evaluados que representan al 16.1% de la muestra 




4.2.2. Pruebas de normalidad 
 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis debemos determinar 
el tipo de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí 
usaremos  la  prueba  de  normalidad  de  Kolmogorov-Smirnov  (a) 
para establecer si los instrumentos obedecerán  a la estadística 










Estadístico       gl       Sig.
 
Estrategias de lectura                                         0,114           108     0,003 
 
Comprensión de textos                                       0,334           108     0,000 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Ho: Los datos (Variable) provienen de una distribución normal 
 




Ho, si y solo si: Sig. > 0,05 
 




Sobre la variable estrategias de lectura, el valor estadístico 
relacionado a la prueba  nos indica un  valor de  0,114  con  108 
grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0,000, como 
este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos NO provienen de una distribución normal. 
 
 
Sobre la variable Comprensión de textos, el valor estadístico 
relacionado a la prueba  nos indica un  valor de  0,334  con  108 




este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos NO provienen de una distribución normal. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo 
que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se 
deberá utilizar el estadígrafo Rho de Spearman para determinar la 












Existe relación significativa entre estrategias de lectura en la 
comprensión de textos en los alumnos del 1° año de educación 
secundaria de la I.E. San Francisco de Asís de Huaycán. 
 
 




Ha:     Existe relación significativa entre estrategias de lectura en la 
comprensión de textos en los alumnos del 1° año de 




H0:     No Existe relación significativa entre estrategias de lectura 
en la comprensión de textos en los alumnos del 1° año de 





b)       Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
 
 
Si   p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula   H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
 











N = muestra                                                 i =  número de variables 
 




















Coeficiente de correlación                          ,580(**) 
Sig. (bilateral)                                                   ,000 
N                                                                        108
 
d)       Interpretación 
 
 
Como se muestra en la tabla 16, las estrategias de lectura 
están relacionadas directamente con la comprensión de 
textos, representando una aceptable asociación de las 
variables y siendo altamente significativo. 
 
 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 





Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente   significativa   con   un   Rho   =   0.580; 
correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2010). 
 
 






































Por lo tanto se concluye que:  Existe relación significativa 
entre estrategias de lectura en la comprensión de textos en los 
alumnos del 1° año de educación secundaria de la I.E. San 








Existe una relación  significativa entre las estrategias  antes de la 
lectura y la comprensión de textos de los alumnos del  1° año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís – Huaycán. 
 
 




Ha:     Existe una relación  significativa entre las estrategias  antes 
de la lectura y la comprensión de textos de los alumnos del 
1° año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
 




H0:     No  existe  una  relación    significativa  entre  las  estrategias 
antes  de  la  lectura  y  la  comprensión  de  textos  de  los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
b)       Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
 
 
Si   p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula   H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
 











Correlaciones según SPSS 
 
  Comprensión de 
  textos 
Rho de           Estrategias Coeficiente de correlación ,511(**) 
Spearman      antes de la Sig. (bilateral) ,000 
lectura N 108 
 
d)       Interpretación 
 
 
Como se muestra en la tabla 16, las estrategias antes de la 
lectura están relacionada directamente con la comprensión 
de textos, representando una aceptable asociación de las 
variables y siendo altamente significativo. 
 
 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias antes de lectura y la 
comprensión de textos. 
 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente   significativa   con   un   Rho   =   0.511; 
correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2010). 
 
 




Por   lo   tanto   se   concluye   que:   Existe   una   relación 
significativa entre las estrategias   antes de la lectura y la 
comprensión de textos de los alumnos del   1° año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San 








Existe una relación  significativa entre las estrategias durante de la 
lectura y la comprensión de textos de los alumnos del  1° año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís – Huaycán. 
 
 




Ha:     Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
durante de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
H0:     No  existe  una  relación    significativa  entre  las  estrategias 
durante de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
b)       Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
 
 
Si   p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula   H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
 











Correlaciones según SPSS 
 
  Comprensión de 
  textos 
Rho de           Estrategias Coeficiente de correlación ,386 (**) 
Spearman      durante de la Sig. (bilateral) ,000 
lectura N 108 
 
d)       Interpretación 
 
 
Como se muestra en la tabla 16, las estrategias durante de 
lectura está relacionada directamente con la comprensión de 
textos, representando ésta una aceptable asociación de las 
variables y siendo altamente significativo. 
 
 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias durante de lectura y 
la comprensión de textos. 
 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente   significativa   con   un   Rho   =   0.386; 
correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2010). 
 
 




Por   lo   tanto   se   concluye   que:   Existe   una   relación 
significativa entre las estrategias d u r a n t e  la lectura en la 
comprensión de textos en los estudiantes del primer grado  de  
secundaria de la Institución Educativa San Francisco de Asis 




Hipótesis específica Nº 3 
 
 
Existe una relación  significativa entre las estrategias después de la 
lectura y la comprensión de textos de los alumnos del  1° año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís – Huaycán. 
 
 




Ha:     Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
después de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
H0:    No existe una relación   significativa entre las estrategias 
después de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
b)       Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
 
 
Si   p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula   H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
 











Correlaciones según SPSS 
 
  Comprensión de 
  textos 
Rho de           Estrategias Coeficiente de correlación ,482(**) 
Spearman      después de la Sig. (bilateral) ,000 
lectura N 108 
 
d)       Interpretación 
 
 
Como se muestra en la tabla 16, las estrategias después de 
la lectura está relacionada directamente con la comprensión 
de textos, representando ésta una aceptable asociación de las 
variables y siendo altamente significativo. 
 
 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias después de lectura y 
la comprensión de textos. 
 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente   significativa   con   un   Rho   =   0.482; 
correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2010). 
 
 




Por   lo   tanto   se   concluye   que:   Existe   una   relación 
significativa entre las estrategias  después de la lectura y la 
comprensión de textos de los alumnos del   1° año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San 








Existe una relación   significativa entre la   enseñanza 
adecuada de estrategias  de lectura y la comprensión de textos de 
los alumnos del  1° año de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
Al respecto, Melchor S. (2010), realizó un estudio titulado, 
“Enseñanza de estrategias de lectura y sus efectos sobre la 
comprensión  lectora  en  los  estudiantes  con  déficit  lector  en  el 
primer  grado  de  Educación  Secundaria  del  distrito  de  Puente 
Piedra, su principal conclusión fue en términos generales, la 
enseñanza de estrategias de lectura incrementa significativamente el 
nivel de compresión lectora en los estudiantes con déficit lector del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. 
 
 
Asimismo, Madero (2011) realizó un estudio sobre “El proceso 
de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria”, quien 
concluyó que los alumnos del grupo de altos lectores dan evidencia 
de conocer su proceso lector, saben cómo leen, qué estrategias les 
sirven para comprender mejor. Cuando comienzan  a  leer  un  texto  
lo  hacen  con  un  plan  específico  y durante la lectura pueden 
evaluar si lo que están leyendo hace sentido sus conocimientos 
previos. Esta capacidad de comprender y monitorear cómo llevan a 
cabo sus propios procesos cognitivos - metacognitivos- les da una 
ventaja evidente sobre quienes no la tienen. El conocimiento y control 
de lo que cada individuo necesita hacer para, comprender les da 
control sobre estos procesos; por lo que promover un pensamiento 







También se halló que existe una relación  significativa entre 
las estrategias  antes de la lectura y la comprensión de textos de 
los alumnos del  1° año de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco de Asís – Huaycán; al respecto   Zavala 
(2010) en su tesis sobre la Relación entre el estilo de aprendizaje y 
el  nivel  de  comprensión  lectora  en  estudiantes  de  5to.  de 
secundaria de colegios estatales y particulares de Lima 
Metropolitana. En cuanto al nivel literal que los ítems fueron 
contestados correctamente por el 80% de los alumnos de 
instituciones estatales y por el 90% de los estudiantes de 
instituciones privadas; en el total de la 110 muestra, por el 85%, de 
alumnos. En cuanto al nivel inferencial que un 47% de los alumnos 
de instituciones estatales respondió correctamente y por el 62% de 
los estudiantes de instituciones privadas; en el total de la muestra, 
la eficiencia fue del 53%. En cuanto al nivel crítico que un 17% de los 
alumnos de instituciones estatales y por el 33% de los estudiantes 




Por  su  parte,  Hernández,  M.  (2007)  realizó  un  estudio 
titulado “Estrategias de lectura en estudiantes de sexto grado, del 
nivel primario un estudio realizado en el Municipio de San José, 
Escuintla, quien concluyó que los alumnos no comprenden lo que 
leen porque el maestro le da poca importancia y no fomenta 
apropiadamente la comprensión de la lectura, en los grados de 
Educación Primaria de las escuelas urbanas de este municipio. 
 
 
También se halló que existe una relación  significativa entre 
las estrategias  durante la  lectura y la comprensión de textos de 
los alumnos del  1° año de Educación Secundaria de la Institución 




(2010) realizó  un estudio titulado  “La  comprensión  lectora  y su 
 
influencia en los aprendizajes      significativos de los alumnos del 
 
2do. Grado de Educación   Secundaria de la Institución Educativa 
N° 5124 Hiroshima de la UGEL Ventanilla – Callao, en sus 
conclusiones mencionaban que el nivel de comprensión lectora en 
los alumnos es deficiente; así mismo se determinó que el aprendizaje   
significativo   en   los   alumnos   era   relativamente deficiente. 
 
 
Este estudio muestra la importancia de la comprensión lectora 
en el aprendizaje significativo, razón por la cual se realiza la 
propuesta de las estrategias de lectura de Solé para mejorar no 
solo la comprensión lectora sino también cambiar la realidad del 
aprendizaje significativo de los estudiantes 
 
 
Por último se halló que existe una relación  significativa entre 
las estrategias  después de la lectura y la comprensión de textos de 
los alumnos del  1° año de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco de Asís – Huaycán, al respecto Barrios 
(2006), realizó una tesis titulada: Relación entre estrategias de 
aprendizaje y comprensión de lectura en estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad  Nacional  de  Educación  “Enrique  Guzmán  y  Valle” 
donde concluye que existe relación entre la estrategia de 
aprendizaje: codificación de la información con la comprensión 
lectora. Existe relación entre estrategia de aprendizaje: apoyo al 










Existe una relación   significativa entre la   enseñanza 
adecuada de estrategias   de lectura y la comprensión de 
textos de los alumnos del  1° año de Educación Secundaria 




Existe una relación  significativa entre las estrategias  antes 
de la lectura y la comprensión de textos de los alumnos del 
1° año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
 




Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
durante  la    lectura  y  la  comprensión  de  textos  de  los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís – Huaycán. 
 
 
Existe  una  relación     significativa  entre  las  estrategias 
después de la lectura y la comprensión de textos de los 
alumnos del   1° año de Educación Secundaria de la 








1) Se sugiere trabajar el tema de comprensión lectora como parte de 
los problemas de la institución educativa,   para que adquiera su 
real   importancia   en   el   currículo   como   una   necesidad   de 
aprendizaje, y sea abordada  de  manera transversal a  partir de 
todas las áreas y a nivel de todos los grados. 
 
 
2) Se sugiere capacitar a los docentes en cuanto a estrategias de 
lectura se refiere, ya que su aplicación permite mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes en los niveles literal, 
inferencial y crítico. 
 
 
3) Asimismo, se sugiere tomar en cuenta las estrategias de lectura 
para mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que estas 
estrategias  permiten  que  estudiante  logro  reconocer  detalles  e 
ideas principales del texto leído. 
 
 
4) De la misma forma, se sugiere la aplicación de las estrategias de 
lectura para mejorar la comprensión inferencial de los estudiantes, 
debido a que este tipo de estrategias permiten al estudiante lograr 
niveles altos en cuanto a deducir detalles, hallar ideas principales y 
realizar secuencias de una lectura leída. 
 
 
5) Por  último,  se  sugiere  utilizar  las  estrategias  de  lectura  para 
mejorar la comprensión crítica de los estudiantes, ya que esta 
demostrado que estas estrategias mejoran  este nivel logrando que 
el estudiante de una opinión crítica de la lectura, además de dar su 
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TITULO:         ESTRATEGIAS DE LECTURA EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DEL 1° AÑO 














¿Cuál es la relación que existe entre 
estrategias de lectura y la comprensión 
de textos en los alumnos del 1° año de 
educación secundaria de  la  I.E.  San 




¿De qué manera se relacionan las 
estrategias antes de la lectura   en la 
comprensión de textos en los alumnos 
del 1° año de educación secundaria de 
la I.E. San Francisco de Asis de 
Huaycan? 
 
¿De qué manera se relacionan las 
estrategias durante la lectura   en la 
comprensión de textos en los alumnos 
del 1° año de educación secundaria de 
la I.E. San Francisco de Asis de 
Huaycan? 
 
¿De qué manera se relacionan las 
estrategias después de la lectura  en la 
comprensión de textos en los alumnos 
del 1° año de educación secundaria de 





Establecer la  relación que  existe 
entre la enseñanza de las 
estrategias de lectura con la 
comprensión de textos en los 
estudiantes del     1° año de 
Educación Secundaria de la 
Institución  Educativa  San 
Francisco de Asís – Huaycan. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Establecer    la    relación 
que existe entre la enseñanza de 
las estrategias antes de la lectura 
con la comprensión de textos. 
2. Establecer la relación que existe 
entre la enseñanza de las 
estrategias durante  la lectura con 
la comprensión de textos. 
 
1.            Establecer    la    relación 
que existe entre la enseñanza de las 
estrategias después   de la lectura 
con la comprensión de textos. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una relación significativa entre 
la enseñanza adecuada de 
estrategias de lectura y la 
comprensión de textos en alumnos 
del  1° año de Educación 
Secundaria de la Institución 




1. Existe una relación significativa 
entre las estrategias antes de lectura 
y la comprensión de textos. 
 
2. Existe una relación significativa 
entre   las   estrategias   durante   la 
lectura y la comprensión de textos. 
 
3. Existe una relación significativa 
entre las estrategias después de la 
lectura y la comprensión de textos. 
 
INDEPENDIENTE 
Estrategias de lectura 
 
DIMENSIONES 
Antes de la lectura 
Durante la lectura. 
Después de la lectura 
INDICADORES 
Anticipación 




Comprensión de textos 
DIMENSIONES 




 Reconocimiento de 
secuencias. 
 Identificación de personajes y 
lugares. 
 Identificación de la idea central. 
 Critica a la actuación de los 
personajes o hechos. 
 Juzga hechos. 
 Enjuicia acciones. 
 
MÉTODO 




Población: Alumnos del 1° año de 
Educación Secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco de Asís – 
Huaycan. 
Muestra: 108 alumnos. 
 
TÉCNICAS 







1. Se elaborará una encuesta sobre 
las estrategias de la comprensión 
lectora. 
2. Se creará un instrumento de 
técnicas de preguntas para 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
